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OírC'Ula'r. EXl'mo. Sr.' El lli:ly (q. D. g.) ha tenido
a. bien aceptar ll). invitaci6n hecha, por la Asociación
Espatlola ¡plu'a el ProgH'SO dQ laF ,Cier..ciM al J'~jÍ!l'('jt<\,
pal'a que COllCUT'l"a al Uonlllreso y Expooici6n, que lcn-
dJ.""án lugar .en Balama110a., de 24 a 29 del actual, y, al
efeato, ha t&nido a bien <lispcmer 10 siguiente:
Primero, Qu('dan at.tW!'iza,dos ];)'a1a envíar al Con-
greso los elemenlos de su industria que cons'ideJ:en
conveniente. los establooimi<-nios siguiente.'l: Artilleria:
'Fá.brica de pólvora y eLplosivos de Granada; Fúbl ioa
.a.e pólvoras da Mu.rcia; F~bricade 'l':t'1Ttbia~ Fábrica
de Armas dE' Ovi.edct; Fábrica N,acionail de 'l'oledo; Pi-
t<ltecnla Militar de Savill.a; Taller de iPI'eclsi6n y Cen-
tro E:ec'trotécnico; Archivo Facultativo, y Museo de Ar-
tilleda,; Ingenieros: Centro Electrotécnico y de Comuni-
eaciones; Museo y TalJ.eres de: Ma1:€lrial de: Guacl.ala-jal.a; Sanidad: Laboratorio Central de Medilc'am.e.ntos;
Instituto de Higiene, y Pail'que de Sanddad; Inte.n(len.
ldia: :IDstab1ecimiento Central; y el De.~ito de la Gue-
l'!r'!lI.
Segundo. Cada establecimiento nombrará un jefe t1
Qíicial 'Para ir con estas expédicmnes, un maestro "
d!lJ$i?', segan :os calSOS, y el númer'O' extli(.Itamanoo indis·
,pensable de obl'eros ti ordenanzas que, la :llniloJe del
materi'aJ. :'levndo exija.
'l'ercero. Todo el personal 'que se d<'sip;nc tendl'ft de-
recho 'a las indOO1niz'aclones y plu.ses' reg:anlCnlaJios, y
a viajar por cue,tlIta del Estado,
Cua,rt..<'I, Los ¡¡;aslos que 00 ocasionen serán roncal'fi'O
a'l presupue.sto de Guerra, en ósta fOl¡¡na: las inc.1D111-
nizaciones se 'ap~icarán al capítulo terce!'o, artículo
l1ni.wj los viajes al .capHulo S(¡P¡Ú1110, ·l.wL!oulo tol'ct'ro;
los pluBes a1.oU'pItulo segundo, at1t1C!u:o aogu'ndo y l(i;
'Ptoducldos por e:l lnnte.rínl, tauro dcntro de los c,,¡{.¡¡-
pJeeI1111el1t,¡¡¡ oomo por LI'an~ol'lc~, rcJ11nciún, InSiíl,>I-
ICI<5n V dt'máll que so (wlgll1Jcn. S<:', carf.\tJ.I·ú,n II ](~~ ('ftllf-
tlllor:; (k 1010\ ,~(wvlclos re¡;;p.ecUvos aquel nft'do el umL!,',
l'inJ Ij(U,\ so r"nvT".
Quinl0. Hj pOl' np'l'ornio.c; de l,lom;po fl1('~() ¡'(Xlf'sll,t'jo,
$(> Ü'UI1¡¡!l~)!'¡IW(t ll'¡rll.n nm(Nin.1 en 1:1'1 nn v":O{'idIH!, It la.
ida, ;¡Joro I>I'{W''''lI,jI,lo con todo i'l1tp,r('lo1 no (·ll1pl/Ju.1' O'¡[,l\
-M1tOT'lznci(\l1 m{ts quo 0n ca;c;o oxtremo. Al cregrc:¡;o todo
'8e factura1'á 6'n :p.ElCJuefia vclociodad,
SexIID,' En la t'otttlaci6n d,e las eajas' se! hará ronstl;l.T'
~ establectmiento -expositor y «CongrelSo de Salamanca,».
Séptimo, Con laán.ticipooi6n nec-e~aria SE" ·encontrará
'Elll Salaroanc'a,. I:!n ca[¡itán de Inre.ndenlCia. del Estable-
: cim,iento C€ntra:, que se encal'gará de retirar tOd<l el roa-
tena;..y enu ega~lo en el looll.!.de la :Exposici.6n a laComjs~6~ rt'RpE'Ctl'va.. Pa.ra faCIlitar su gct:>tión. loo es-
tableclmlenl?!! {"()ll1Ul11caJ {lll directamente al <*neral go-ber~ad?t' nullt~l'. de Sall!'n:anca. quién se la tJlausmitirá~l Indlcado oÍlctal, notlela cid n11m.ero de cajas quej'aCLUl'an, paso, feclla y velocidad. ,
ü?~avo. La InlendencÍ'a. general mi:itar dispondrá el
a,ntllClpo de los fondos que se estimen necesl:l.J:'los para
las at.enciO".l1es especWcad,R,'l.
Noveno. Los C':tPit~l1e:¡. generales de regi6n e Islas
Ba}ea¡'eg y Cana.r:Jas: quedwa facultados 'Pat'a permitir
deJllndo loo se'I'-vicios at<;ndjdos, ]11. asistencia al Con:
greso. de aquéUo~ jefes y oíilCialas que lo lSOliciten, pala
pH!Se~ll~,r (l'a~aJos. y q~ tengan aoreditada alguna
e;wocl8;l1dad CJent~fica de ¡as que aUí han dI:' U'I.lLal''3e.
Est?S' Jefes y ofiCJa!es -de,:e~ga!'ún ~or día la indemui-
zaclón l'cgla.mentalla. y. vlaJal'ún a la ida, y al l'eogt'e..ID
por ~uenta del Estado.
Décimo, El pE'rsonal q'ue se vea dbligado a pas!'\J.'
la revista del próximo julio en Sl.\Ilamanca., por razón
de l~ trabajos de recog1c1'a y embalado del material,
acreditará por ese aoro C1rall1'tos dervengos le corres-
ponden por emplea. antigüedad, -destino y situaci6n.
De real orden 10 digo :a V. K 'Para su conocimiento
y. demás efe.rtos. Dios ¡l;uarde a V. E. mUcllOSo aflos
Madrid 5 de junio de 1923. •
Sefior...
DESTINOS
Excmo. Sir.: El Rey q. D. g,) ha tenido a bien dIC;'
poner qoo el tenie,nte ,eo1'011('l de InlfanterIa D. Amadeo
Baames A:onS'<1, cese .en eL oolI'go de' aYudante de campo
del Geni?'r·al de la octava división D. Cristino BI:'.t'múdez
de Castro ,Y 'l'omásj nombx'ando para su¡bsliLui;rle en di-
cho t'(,ml.etldo cal comandante de la, propia Arma don
Jorge Bala,guer Jiménez., wn destino a.clua:mente e,n f'l
tll1,ta!Jól1 de Caza,(Jo1'es Fuerteventura nüm, 22,
De real O:t'C1ell 'lo digo '(1, V. .J.{). para. su c,onocirrtL<:mtp
y erectos conslguienles. Dioo gua.I'!de a V, E. muchos
Mios. Madrid 5 cJe, junio de 1923. .
A.tzP'O'RU'
Sefior CapHáJn generaJ. de Oa. cuarta l'egi6n.
FlcfloneR Caplltán geme!'a! ile Canarias e Interventol' cl.
vil t\(l GOO1'('Q. y .Ml.Vt'illa y d<:l l'rotectorado 'en M,t-
rr.UGCOll,
li:xcmo, Sit'.: El Rey q. D. g.) ha. tenido a bien dig-
p-oner que....elcoman,dante de lnj~antel'íal), José Ma¡.C1n
gllvid, cese en el cargo de ayudante de campo del ue.-
lleral dé la segund'1.J¡ brigada de Infanter!a de. la déci-
mosexta división !D. Antonio- Looad.a y Orteg&.; nom-
brando para &u.bstitutrle ero, di'C~ cometido al de i.guii




Ck'rC'ltlM. Exumo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'POI' "Vir-
tud ~ la autorización con.oodida en el articulo 12 de
la '..ey de p'restlp~tQS, y de acuerdo con lo informado ~
por la Intervención civil de Guerra y Marina y del ,'$
Protectorado en Marruecos, se ha servido disponer q1le :'l"l
la plantilla de la Sec<:ión de tlop'& de la Aca®mia l~
de Artlllería, se aum.ente en los tras sar-gentos y ciento
nueve ooldados de segunda que hoy tiene agregados;
compensándose este aumento con la disminuci6n de un'
sargento eh cada una de ~as Comandancias de Artille-
ría de El Ferrol, Menorca y Gran Canaria y de tres
soldados de segunda en cada uno de los regimientos de
Artmería ligera. pooada, a caballo, de montaña., de po-
sición v Camandancias de la Península., a _excepción de
la de Algeciras que s6io fa{Jwtará uno, y debiendo efec-
'tuarse la.>: altas y bajas y cambios de C!1eI-PO que, en
COIlGoouencia, dil'\P<IDga la Sección de ArtilleI'ía, en la
revista de comisario del próximo julio, y reintegrar¡¡~
a los suyos los agregados en la Academia que, una
w.z hecl10s los destinos I'€!Sulten sobra:ntes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DilJS gnlUlde a V. E. muchos año"'.
Madrid 5 de junio de 1923.
.A1zPu.Ru
Señor Capitán general de la octava región,
Señores Capitán-gener.aJ. de·la tercera región e I']],terveu-
1i:>rcivil de Guerrlll y Mau.1na y del Protectorado en
MarxU¡ecos.
DISPONIBLES
ExcIll(i Sr.: El Rey (q. D. gl.) ha remicto a bien dis-
:poner que el comandante de Infante'ría. en situllefón
de supernumerario sin sueldo, en esta regi6n, don
Enrilq,ue Carrión V€i®l, p:rod:.amado diputado a COrtes
-]:Í)r el di&tnito de Vitigudino (SaJa.m:a.nca), quede dh'.-
:POnible ~n la misma región, como comprendido en la
regla 17, caso i) de ~il. real orden circular de 4 de
julio de 1898 (C. L. Ilúm. 234).
De real orden 10 digo ¿¡, V. E. para. su oonoeimiento
y demás efectos. Di.JS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1923.
A1ZPURU
Señor Capitán general de la primera regi<5n.
Señor Interventor srlvtl de Guenra y Marina y del Pro-
teretorado en Marrlle.CCl9,
em.plro y Arma D. Ernesto Berne.d .Madasl1, con destino
l:ltCtualmente en el regimiento de la PrinceSll nüm. 4..
De reai orden lo digo a V. E. para su C+)nocimienip
y efectos consigUientes. Dios guarde a V. E. mu<:!los
años. Madrid 5 de junio de 1923.
Sefior Oomatudante gene:t'!lll de Geute..
RECOMPENSAS
Omitida.") algunas cifras en las cantidades asIgnadas Il.
la Medalla de Sufrimientos por la Patria, concedi&a. n.
1M clases e iudivi<l1lJiOS de tropa, que se re1.acionan a oou-
tlnua(1<Sn d,¡: la siguiente real orden, inserta en el DIA-
RIO OFIcrAL nl1m. 54" del. corrlente afio, se l<lIroduce po1'
~ motivos indica.dO& .
. Excmo. Sr.: Visto el escrito que y. E. CtlI'OO a este
Ministerio en 19 de í'<>brero 111timo, al que acompa.-
fia propuesta para. la medlaUa de Sufrimientos par la
Patria, a favor de cl.ases e individuos de tropa de la
disuelta Comandaucia general de Lara,¡..he, herldoo dtl.
rante el quinto perIodo de <:'{!aaclanes, el Rey (que
Dios gtl'a11de) 11a tenido a,. bien ~torga:r dicha condeco-
ración, ,con la pensión qpe a cada. uno se sefiala, n loo
individuos que :figuran em la siguiente relación, que prin-
cipia con el 9JJdaldo -de primera, Venancio Garc!a. Ga:r~
cía "y termina. con el artillero de segtlUdn Hamón Vives
G<iLoy por serJesde ap!iOll<ción el artículo 2.0 de los
adicionales". de la Jey d,e 7 de jaMo de 1921 (D. -O. U11.
1llE'1lO 151) Y Jos 50 y 51 del vigente reglamenlp de re-
compensas e-n tiempo de gúerra.
De real orden. lo digo a V. E. para su oonocimientp
y demás afectos. Dios gua.ndea. V. E. muchos afios.
Madnid 8' de mA..t'zo de ll:lllB.AIZl?UR17
Safio!' Capitán general de la primera regi6n.
Sefiares General Jefé! del Estado Mayor central" rntell-
di:lnte gie¡reral rnilltalr e Interventor ,civil de Guerra
.y .Marina y del Protoof;.o.rado eU Marruecos.
Ál:ZPlml1
Setior Capitán genel'aJ. de la llrimera. regi6n.
Sefiol'leS General jefe &1 EstaIC1D Ma.yor Cent'.tla.l, rnten-
dente @,-eneral militar' e Intc>rventar civil de Guerra y
Marina. "! de Protectol."aik> en Manruecos.
E¡¡:croo. Sr.: El Rey (g.. D. g.) ha tenido a bien atl'l:ori-
zar, 'll. su. instancia., al telniente de Caba:le:r1a., alumno de
la Escuela Superíor de Gu('rra., D. Júan Roca de 'ro-
~ y Caballero, para vi'ajar durante las p.r6ximas
vaCtaciones reglamentarias de :fin de cu1'so por F,ranúia,
Ingla~l'a. Noruega, Dinamarca., Alemania, Suiza, ,At'W-
tria.-H tmgl1'a., T.c:heco-SlovaCj1uia y Bélg.íca,
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimienio
y demás efectos. Dios gue.:t1de él V. E. n''l.'chos aftos.
Madrid 5 de jun:lo de 1923.
LICENCIAS
EllCffiO. Sr.: El ReY, (q. D•.g.) ha tenisto a bien acee-
deir al lo .solicita<fu por eJJ Ca:pltán de Caballerta, alumno
de la Escuela Superior de Guerra., D. Ed~ Pérez 01'·
tElga-, autmizándole a Pa$fU' en Fra.ncia las p.rQxl.mas
v&OOClonoo rcglamenta.r1as de fin de curso.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoc:imiento
Y' demás etectxll3. Dios gtl!lJ."l.fu a V. E. muchoo afios.
Madrid 5 de jttlllo de 1923.
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1 PensiÓll lZll'llSual
. I I Hospitalida- que se les tllRCOOe
Cuerpos Clases • NOMBRES \.d__es_d..:.aC_s~_us_a_-l _Pesetas
Bón éaz (' ataluña 1 .•••••.•.• Sold\ldo 1..... Venancio GalCÍa García •..•.••..••.••••• 30 12,50 cinco años.
Ide~ Flg~le'as, 6 '... ••.•• . Otro 2.'" .••• ;\n~l}~io Gonzále~Losa la............... 47 12,50 vitalicia.
Id.m Ciud"d Rodrigp, 7. \ •.•••• Otro ••••••• Jeron~no Req~lI11onBragaJo •..••..•••••. 60 12,50 vitalicia.
Idem....... .. . ••.••••.••• Otro •••••.. Tumas Agustl Egea. .••••••••••.••••.. 33 12,50 cinco años.
Idem Caz. Las Navas, 10•••••••. OTro •••••• IslU<C 1vlartínez Hen ández............ 22 12,50 cinco años.
Idem...... ••• •• .• • . •••• • ••• • Otro. • •••• Pt:dro l Tarcía P14as. .. •••.••.•••.....• 46 12,50 vitalicia.¡Sargento ... A.ndrés Vust~ A~ui·lebon·alde... •.•••••.. 44 17,SO vitalicia.Sol-lado 2." José Hi !al¡!o Cara...... .••••.••.••••••• 100 12,50 vitalicia.Idero Chic1ana, 17••• ~ •••••.•••• Otro ••.••. {ua.. Sáez Padilla ..•••••••.• '. . . . • •• • . .. lQ~ 12,~0 vitaliciaOt.ro. • •••. Germán CaMa Ramos . • •• • • • • • • • • . • • . • . 27 12,Sll cinco afu1s..
. Ot o •••••• Baut>sta A.varez Gonzá1ez ••.••••.•.••••• 89 ,12,bO vitalicia..
Reg. Inf." Soria, 9 Otro ••.•••• J()~é !-am gut:ÍnJ ~raguelo .:........ ••.•... 21' 12,50 cinco años.
Idl:m •••••••.•.••.••••••.•••••. Otro ••••••• NarCISO Pdrro RUlZ. •••••••••• .•••••• 31 12,50 cinco años.
Idem -•. Otro •••.• ·• Rafael Mayor de la Vega ••••••••••••••.• 71 12,50 vitalicia.
ldem América 14........... •• Otro...... Valt:l,tín T anelIa~ Vi aplana .•••••••••••. 64 12, lO .vitalicia.
Idem •••••.• :.,;.............. Otro ••••••• PeJ'o Anto jo ::iánchez Moína........... 33 12,50 cinco años.
Idem •••••.•. Otro Luis S,rrano Re.1Oncto '. •• .••.• 3I 12,50 cinco años.
Mem Luchana 28•••••••••••••• Otro ••••••• B,nít.• Sant ·ma ía Pal arés..... •••••.•••. 29 12,50 cinco años
Idem :................ Otro Ft'líx GOllzález Ro 1an ..•• .••. 61 12,50 vitalicia.
Idem León 38. •••••.•••.•••• SUl.Joficial •.. D. Higi io de la V. ga Asenjo......... 23 25,00 cinco años
ldem •••• .'. .• • ••••••••••••••• -;..·d .do ¿.a•• Osmundo Srrrano.Pablo••••••••••.•• , . . 53 12,50 vitalicia•.
Idem ••••.•• , •••••••••••••••• ' Otro •••• E .ua do Anero RUIZ •••••••••••••••• ••• 84 12,50 vitalicia.
Iaem .• .•••• •• ••••••••••••• Otro ••••••. Laur,ano "Oler" Cobos. • • • • •• • • ••• • • • . • 39 12,SO cinco años.
Com.a Art.a Larache •••.••••••• Cabo •••••.• Juan Montero Ni vas. • • •• . • • •• •• ••. • •• 94 12,50 vitalicia.
Idem Artillro 2.a • A selmo Pdnado Ro rkut:z... 84 12,50 :vitalicia.
Inem ••••••••••••••••••••••••• Otro....... ngd Piza· ro ChamoTro..... •••••••.••• ;,(4 12,50 cinco años.
Idem Otro ••••••• José M" Marrfnez Pé ez , 30 12,50 cinco años•
..argento •• Manuel Rubio /lménez.. .••••••.•• •••• 24 1750 cinco años.
C bo ••.••• Teod..ro Román Sanc'ez ••••••••••••••• 24 12,50 cinco años.
Soldado 2.11 • Jaime Trilla.. Se ones. • •• ••• .• •••• •••••• 26 12,SO cinco años.
Com.a Ing. Larache •••.••••••• Otro ••••.• Juan Pasol Marroquí. ••..••••••••• ;... 31 12,50 cinco años.
Otro ••••••• José Ama¡;:án Rllvlra.. •• . . •• • • • • •••••• • • . 96 12,51 1 vitalicia.
OtlO •.••••• A.ntonio Rodtfguez 'astañ iro.. • • • • •• •••. 29 12,50 cinco años.
jLabO ...••• Tomás Quezedo Orb:ga • • • • • . • • • • • . • . • • • 86 12,50 vitalicia. .'6 o reg Z' • d SOl .ado 2.ll.•• Pranchco Es évez Atental ••• :. • • • • . • •• • •• 27 12,50 cinco años.. . apa'ores mIna ores ••• Otro...... José Tomás Bercllel .•••••••••• .•••.••. 26 12,50 cinco años.
. Otro. • .... Miguel Viñ Sáncht'z................... 31 12,50 cinco añoo-. .
Com." tropas Int,t" Larache•••••• ¡otro •••••• Luis Romeral M~rtínez. •••• . ••• • • ••• • •• •• é8 12,50 vitalicia••
Iclem •.•••• , ••••.••••••••••.•• Otro ..•.••• José M .. R· ig Rois .••.•••••••• , •••• ,... 73 12,50 vitalicia.
Sargento •••• l-'ablo ti .nlález Sánche;;:................ 132 17,50 vitalicia.
Otro...... Braulio Vivar outié rez.. .•.•.•.. .• .••.• 37 17,50 cinco años.
Otro ••••••• Jlisé LójJez Evan¡,¡di-ta ••• .••••••••••.••• 45 17,50 vitalicia.
Grupo P. R. I. Larache, 4••••••• Otro..... Lore .;;:0 Salinas Lahuerta •• ••• ••.••.•.• 42 17,50 vitalicia.
Soldado 2 ~•. luan uomenech Martoli . . •• ••••••••••• 33 12,50 cinco años.
Otro ••••••• Núm. 449, Chllali Ben Mllhamed. . • .••• • • 39 12,50 cinco años.
Otro •••.••. 302, Mohamed B Laarbi. ••.••.••••• ••• 27 12}50 cinco aFIas•.
CahO. •••• 006. Moh~me.l B. Sadik ".. •••••••••.•• 26 12,50 cinco años.
Policía••••• 070, HameJ B. Mohamed .• ,............. 31. 12,50 cinco años.
Otro.. • • Ié7 Abseláh B. H ¡mina 59 12,50 vitalicia.
Otro...... 318, Mohamed B. Moharned 106 !l,50 vitalicia.
Ot o .• ~.. ~09, Mohamed B. Abelá •.••••.• , •• ,. 75 12,5U vi!.'alicla.
Sargento 2\J7, Hamed B. Harneo. 218 17,';0 vitalicia.
. Cab , ..••••• 306. Abselám B. Mnhamed. • • . • . • • •• ••. , 24 12,50 ciuco año;;.
Tropas P. l. de Larache •• ", •••. Corneta .••• 3U9, Vil,di B. \oloh~ml·d,......... 20 12,50 cinco años..
Policía. •••• 433, Aomar B. Laarbí ••. ••• .••••••••. 23 12,50 dnco años.
Corneta••••. 01?, Moha'Tled B. '-'ohamect........... •. 28 12,'10 cinco años.
P licia•••••. U30TA.bseiám B. Hax • ••...••••...• ,... 30 P,50 dnco año,s.•
Otro, •••• , 15~, Ab elám B. Ism el •.••••••••••• ,. 56 12,:>0 vitalicia.
Otro...... 598, M· ha . ed B Allimar •.••••••••••••• 27 12,50 canco años.
O-ro ..• : •• 84'), Kastn B. Tilhar .•••••••••.•••. 171 1'l,50 vitalicia.
Otro 986. Moh·med B. Moham·d ,.. 234 12,50 vitalida.
l.er reg. Art.ll lUl;>ntaffa ••••• , •• 'l-'\rti'lerO 2.11 • Ramón VivesOodoy •••••• ,' •• '. • . • . • .•.. 31 L',50 cinco años,
,....... ,... w ~ !;!i"liillllall'L 1 'liI, ¡jjilf iMi:l!;oL tI lciWl!j ~ TI ilEi 8il.' at /:SL: ji :1 éi"'.. V"?Jj
Madrid 8 de marzO de 1923.-A1calá-Zllmora.
.Oircrnlar. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha se.r-
VIda acceder a lo solicita,do por el Presidente de 1a
emuisión organizadora. d€l~ torneo de esgI-ima" que. ha
de tener lugar en Moor:Ld en la segunda quincena del
T·ORNEO DE ESCIUMA
-~~
presente mes y, al efeJeto, l().~ Capitanes generales que-'
1
dan aUltoriz!lldos ~ara permitir la. a.slstencia hasta dr)
tJes j,efes u. .·flclales por región e IsI:as, que pos-can
el titulo de campe6n de esgrima, Los viajes de ida y
regreso serán 'Por cuenta del Estado, y dervengarán
por día de ausencia, la, indemnlzación reglamentarlp.
. ..
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N~ociado de asuntos de Marruecos
A1zptJRU
Sefior Ca¡pitán generail. de la !primera. reg16n,




Ofiolna Central del Voluntariado para Afrloa (Negooillde de
Asuntos de Marruecos).
DESTINOS
De :r.eal on:1ian 10 digo a V. E. para su cPnocimientoIy demás efectos. Dios gn.a¡ttie a V. E. muchos años.'
Madrid 5- de jun:lú de 1923.
A!zpuw ISeñor... I
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida poI el ca-
pitán de Estado Mayor D. Sigifredo Sáinz Gutiérrez.
en sl.ípUca del abono de ~as pagas de su empleo, sin
ulterior descuento, por haber estado prisionero en Aydir
y haber perdido su equipo .en el cautiverlú. y teniendo
en cuen-w. que la real orden de 23 de roviembre de 1872.
en que funda &u peticWn el recurr.ellte, derogó la
p'arte concerniente a no nüntegrar al Tesoro sueldos
anticipados, a que hace referencia la de 22 de diciem-
bre de 1837, y que cuantas disposiciones posteriores se
dictaron, ndnguna llizo alusi6n a dejar sin cl'ecto los
preceptos de 1a vigente, legislación sobre antlcipo de
pagas, el Rey (q. D. g.) se ha servido <\"'I.estimar la
petición del recurrente, pudiendo el interesado solicitar
la formaci6n del corre~ndiente expediente de resar-
'Cimiento por los efectos que hubiera perdido.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás afectos. Dios gua:I'& a V. E. muchos afias.
Madrid 5 de jun:lú de 1923.
CilrcU'l:ar. El. Rey (q. D. g.) ha tenido J1l. bien dispo-
ner. que 1ps volJUlU'taI'.l.os comp!I'el1didos en la, &1guiente re-
Jla>ci611, que Ila principio con José Ruiz Nav~ y ter·
mdn.a con José Cude BayA. a.listadoo con los benetlcios
que sefiaJ.a el real decueto & 28 de marzo del afio actual(VoJ'Unte:r1ado para Africa), prpcedentes de l.as oficinas
delegadas que se expresan, pasen destinados a los cuer-
pos que también se les señala. o
De Í'ieaJ. orden lo digo a V. ,E. para su conocimientó
y demás efectos. Dios gua:rrle a V. E. muchos aftos.
Madrid 5 de jun1Jo de 1923.
"" De real orden !k> digo a V. E. ;p:a;ra su cPnoc.tmieni:p
11 demás efectos. Dios gua;nd!e 8, V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1923.
VOLUNTARIADO DE UN A~
Ciren1ar. Excmp. Sr.: En vIsta de lQ propuesto a este
:Ministerio por el CaPitán general de la cuarta región y
:teniendo en cuenta los inconvenientes que ofrece :t la
clase escolaa:¡, una 00 llaS que princ:ip.almente nutren el
vohmtariado de un año, el perIDdo de tiempo en que
se desarrolla, comprendido entne fechas tales que abarca
parte de dos cUlroS.CQllSeCutivpS" el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que la real orden circular de }'7
de diciembre de 1919 (C. 1.. nüm:. 489) '.'le considere
a,mpliada según las instrUcciones siguientes:
Lq:; que deseen ser voluntarioo de un año podrán l>Oli-
citar el ingreso en los Cuerpos y Unidades en que existan
vacantes, dUJ:'lallte el me:: de mayo anterior a la concen_
tmción tlel cupo. de fil.a.s e ~gresarán en pjmero de ju-
lio, subcisti.endo para todos 100 que no tengan ingrM:!
en esta fecha 100 precept.<Js dlel articu1b 15 de la dispo..
moci6n mencionada. en la intemgencia de que en ningfin
caso han de adrililil'Se más de los necesarioo para compla-
tar el nl1mero máximo de los que puede haber por {.\()m_
;paii!a, esuadr6n, ba.tet1a O unidad administrativa aná-
IDg~ ,
Los lUIOzte sorteados que aspi.ren a ingres<l.r en .julio.
:remi~ co.mo 'los demás aspirantea sus in.¡,-tant;ins y
docultlOOdxle a liJa jefes d~ Cu.erpo. mn hacerlp pol' oon.
duc.to de :08 de las Cajas, una vez que en esa época
no serán todavía :reclutas en Caja.
Dw.'an/ie el mes de ju.nlo se hal6. en lt.Js Cuerp.'JG la
eleoci6n de aspiraJ.l1íes en la. mJamJ!l. fQt\l1llll, ¡,revenlda. en
el- artrmtlo 14 paJ:la los que hayan de ingresar con el
6u,po <1le filas.
En al ¡presente lafio, la admisi6n de ingl;a¡noias en los
Cuerpos en qwe, 1()()nJl() se ha df¡chq, existan' vacantes, ten-
drá lJuga.r 1laA3ta el 20 diel mes actual' y 1la eJecai6n ~
!pl'actioa.rá oon :La diligencia ne.cesa.ri'a pa.ra que los ad-
mdtidos puedan ver:ifica.r su presentación y pasar reVlStfl<
de oorrrlsarlo en primero de julio pr6ximo. .
Los admitidos que sean mpzos del reeJ1Jq:)lazo, quedarán
sujetas aJ, resuJJtaél.<> diel sorteo que, para ~ Ejéooito
de Marmocos, sufren los reclutas del cupo de filias en el
a.ato -de. la concentración, y a ~ efec'tc\, 100 jefes de
:ros Cuerpos, comuntcarán su. ad'Xl1sión a los Ayuntamien-
tos :respecti'VOól, y <después de primero de .agosto, a las
Cajas en que habrán tenick> ingreso. , .
A m voJunta.tliiOs 'C1e un a¡!101 in~os en julio r,e
lea utilizará preferentemente para auxt1iar a oficiales
y clases en la instl:'tlcClón de reclutas incor-pofadlOS duo
m.nte el! afio de su serviciO<, lo cual constituirá pa.ra ellos
una apropiau:1Ja e$Cuela del mando que puedán ejercer
como clases y oflciaJes de Cf.1mplemenro. I Setí.or...
-
--------¡-.,----;-----¡------..,
Cluel. NOMBRES Oflclna donde han llldo alletad08. '" CUerpos a que se lee destina.
So\dlldo •••• fosé Rulz Nllvarrete •••••••••••••• Caja recluta Valencia•••••••• ' •••••••• RI!t<\'. Inf." Melllla, 59·
Ot POllcarpo Tapia Pello •••••••• , ••• Idel11 oo. o. •••• o. ••• , ••••• oo••••••• Idero.
Otro ••••••. "'nL"'lwlIlO Gómez Rodrtguez••••••• Rl!'g. Cab IL Farnesio ••••••.•••••••••1'(1 ••••••• Um .... u .. B t ldemOt Martfn LacauBtra tIa ••• " • l a I i • • , 11 •• I ., •••••••••••• t , j. "11'"
O{O ••••••• tUllO Gonzálell Marotoo ••• t •••• , ' •• Caja reclut.a Valencla ••• o. • o••• o. o•• ldem Cabo" Alcántara, 14.0
O ro • oo•••• IUlln Ht<rn/indez Tapial! ••••••••••• Idem Guadix•••.••••• o•••••••••••• o•
otro •• oo' •• Eflti'ban Gllrcta Ol'ihuela •• 0"'" O' ldel11 Jl."ru: •• o•• o. ooooo•••• oo. o•••• oo
Ottt'o • •o•••• lullo OrAn Eeteoban ••.•• o•o••• o•• o Idl!'m Albllcete •••••• ooo• o• o••• o•ooo•
Otro ••••• o. F'l'andecn Bermejo Saorln •••• o' ••• rd~m Cieza o•• , •••• o•o••••• oo••••• o. Coro.ll Art 1'0 Melilla.ro •••• o•• i\ureUo Cahronero Crtlspo • o. o•••• ldl!'m Barcelona ••• o•••• o•• o•••• o' ••• ldero ln~enieroh de ldl"ro.g~~~ ::::::: Crescencio Outiérrez Sánche¡: ••••• Oficina Delegada MeJilla •••••••• o. o•• c~~y~~a~~r~lt: Sanidad Míil~
é C d B o ••••••• Primer reg. Ferrocarriles ••••••••••• ldero complenlf'ntaria de dicho.Otro •••• O" fos u e ay •••••••••• cuerpo en idem•
...-
Maddd 5 de junio de 1923•.....:Aizpuru.




Excmo. sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenl& a bien
confirmar la doo":a.ración de ~titud para €ll ascenso
al empleo inmedia,to, cU'Ilndo por antigüedad le corres~
ponda, hecha p;or V. E. a favor del teniente caronel de
Infantería, comandante milita:r del Peñón de la Gomera,
D. A>(}ol\fo Gaor-cía CantI.Jnné, pcr reunir la'S >condiciones
que determinan la ley de 29 de junio de 1918 (e. L. n'Ú~
mero 169) y reatl decreto de 24 de ma¡yo de 1922
(D. O. núm. 115). -
- De real orden lo di¡gpa V. E. para su conocimiento
y demás €'fectos. Dios gua;rde a V. E. muchos años.
Mladrid 4 de JUDÍo de 1923.,
'Señor Comandante general ~e Me1illa.
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (<l. D. g.l ha teni.
do a bien conceder el empleo 'Superior 'inmediato, el}¡
propuesta ordinaria de ascensos, a 1()S jefes y oficia-
les de la escala activa del arma de Tnfanterí:l:> com.
prendidos en la. siguiente relación, que principia con
D. JaIme Vidal Vi1Jalonga y termina con D. Ricar.
do Ta"Qoada García, por ser los más antiguos de sus
respectivas escalas y hallarse declarados aptos para
el ascenso; dehiendo disfrutar en el que se les con-
fiere la efectividad que en la Disma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de junio de 1923.
Señ.or•••
I Em~~ EfectividadEmpleos • Sitnación actual NOMBRES que selElll oonftere !Dial Mes ~
T. coronel ••••• ~eg.Mahón. 63 .••••••••••••••.••• D. Jaime Vidal VilIalonga ••••••• Coronel .••••••• ÓComandante... Caja Coruña, 96 •• • • •• ••• •••••••• .. Miguel Lens Alonso ••••••••• T. coronel••••••
Otro •••••••••• Consejo Supremo, • * .............. lo •• .. Antonio Carreras Lafuente•••• Idero ••••.••••• 18
Capitán•••••••• Reg. Extremadura, 15•••••••••••••• » Enri,¡:ueRuizdelPortalMartlnez Comandante•••• 9
Otro .......... ldem P"lma. 61 ••• 11 ................... + • J(.sé errer e Ibáñez •• : •• • •• ldem........... 10 mayo. 1923
Otro • • • .. • • • •. Id~m Jaén, 72.......... lo •••• ., ............. » Carlos Boy Albaladejo•.•••••• Idem •••••••••• lb
Teniente ••••••• ldem Tetuán, 45 •••••••••••••••••• .. Alejandro Jiménez Vaquer •••• Capitán•••••••• 9
Otro .••••••••• Idem La Corona, 71 •••••••••.••••• " José Cassinel10 Barroeta••••• '1 Iclem .••••••••• 18
Otro •••••••••• \Id<:.ID Zarago~1 12 •••••••••• '•••••• .. Ricardo Taboada Oarcía •• ••• Idem... • ••••• 26
I
• . .*' •
Madrid 5 de junio de 1923.-Aizpuru.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. .n:.> ha teni-
do a bien conceder el empleo superior inmediato, en
propuesta ordinaria de ascensos. a los teniov:4:es de
la escala de reserva del arma de Infantería COlnpren~
did>Js' en .la siguiente relación, que princlptl'l. con don
Emilio Fernández Llabayol y terro/na con D. Carlos
Argüelles Tejedor, por ser l,os más antiguoq de S·.19
respectivas escalas y ha1Jarse declar.ados aptos para
el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les con:-
fiere la efectividad qua en la P1isrna se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien--
to y demás efectos. Dios guarde a V. }t;. muchos
años. Madrid 5 de junio de 1923.
Señor. u
Relación. que $' cita
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sl'.: Pt'Olnovido pleito por el teniente cOOO1101~1 rnl'nuter1n.. en sLtJuaci611 do retit'ooo. D. Jacinto Ruiz
amorro, ()Olrlri\. 11\ real orden expedida ;);Kll' eS'l1& Mi~
nisterjo de 22 de mayo .de 1922, relativa! aJ. haber !pasivo
Jlll€:l al X'ocurrente cOl'l'esponde en dlch'a situa'Ci6n, se ha
TC!bndo por la Sal,a, de 10 Co,n:tel.tcioro-Administrativo del
t J:'Il .unal Supremo ·con fecha 2.7 de aibT'E. 'Último., la san•.
I':l~cla cuya parte dispositiva es como sigue:
aJamos: Que debemos absolver y absolvemos, a la
Adiníinis,tr!aci6n p;e,nerail. del Estado, de la demanda ~n~
--te:r.puesca por en 'benien'teCOI'Ollel de Intanterla~ reei·
nudo D. Jacin:to Ruiz Chamorro, coilltra real orden del
MInIsterio de la Guerra, ,de 22 de mayo de 1922, la.
qUiO dec]s,namos fll1.me y auoofs1lente.
- y habielido dispuesto el Rey (q. D. g.) el -OttmpJi~
miento de l!ll expresada sentencia, dI:! real orden la
dlgo a V. ,E, para su conocimiento y efectos consigllieuM
tes. Dios guancl.~ a' V. E. muchos afio.s. Madrid 4 de
jUiniO die 1923.
.AlzJ?uRt¡
Señor Capitán general de la primera regi6n.




=~ Empleos Destlno o situ!lClón actual NOMBRES que se les confiere Dia ~IAílo, , '---
Teniente ••••••• 2.° Ayudante de Prisiones Milirares
de Madrid 11 f f ....... iII ............... D. Emilio fernández LJabayot. •• Capitán•••••••• 14 mayo'. 1923
Otro ••••.••.•• Rel?;. Ashtrias, 31. • •• ••••••••••••• », Ursino Crespo Castillo ••••••• Idem ........... 15 Idem. 1923
Otro t. t ••••••• l\yudante Plaza de Gerona ••••••••• ,. E!eu'elio DiazMTendero Mer-
gtro .••• ,.. tI 11 ••
chán •• , ......... ti ••••••••• Idem •• t ••••••• 17 ídem. 1923
Re~. Aftica, 68 ••••••••••.•••••••• » Miguel ferrel' Alvarez... .. ••• Idem •••• "••••• 25 idem -1923
tro t.· ••• tI ... Reg. Bau¡¡joz,73 ••••••••••••••••• ,. R.ogelio Añino-Ortíz de Sara~
Otro •••• It • , # # •
cho .......... ~ ••• lit 1ft. tI ... Idenl •• " 11 ...... 26 ídem. 1923
Secciones Ordenanzas del Ministerio
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DISPONIBLES
MATRDMONIOS
Sofior Comandant~ general de Melilla.
Excmo. Sr.: Confonme con· lo sc[icitndo por CI1 te
rllente de Infanter1a D. Rom.án Le6n V.mavelde, con
€lStino E;n el regimiento Las Palmas n1:im. 66, el:. ReY
(q,. D. g,), de acool'do oon 10 informado poto eso Con·
sejo Su¡premo en 23 dol ID{)S próximo pas·aclo, s€. ha
~rvidQCOl1cOOerlc Ucencl'a ;para contraer' mat,r.ímonio
c'í'1l1 t'lofia. Josefa Rueso SpitZN:",
De real Olrden lodligo e. V. E. para 511 ('Fll1ooirnic!1to
:r demás efc<:tos. Dios gua:r.dI'J a¡ V. E. IDuehes afl.o¡¡.
Madrid 4 ldie jU11io dio 1923.
AJZP1:tlro'
Scffo:t" Pre.sidorvle d¡¡;l Consejo Supromo de Guorra. 'Y
Mu.:r1111/J.1.
Sef10r CapiM.'l1 geMra.:I! do CanarIas.
Excmo. Sr,; El Rey (g. D. g,) .se ha servido di,,-
poner que el sargento de: regimiento de Africa nú-
mero 68, Casimiro Lázaro Campaa:J.ario, que presta su'>
SeI'Vicios e.n los carros de asa.110 de la Escuela Central
de Tiro, cese en los mismos, voltiendoa su cuerpo, de-
biendo ser substitUti:do en dichJJl servicio !pOr el de igJ:!.al
clase de la. compañía de ametI'a1ladoras de posición de
i\Ielilla. ,luan Fernández l\Iaeso.
De real orden lo digo a V. E. para su C(.nocimien~9
y demás efectos. Dios gua:r.de a V. E. muchos años.
?Iadrid 2 de junio de 1923.
EXO!1lo. Sr.: En vista dol Cl'Cl'ito de V. E. de f('chn
18 'del mes próximo pasndo dl1.ndo 'Ct'ICnt.'1. de habt'J'
ol'dcn!1rlp on focha 4 de ootubre ültimo el ingreso en
01 hospital mili tm' da Clu'nohnnchcl dCl: cnpitiin da 111-
funtC'f'fa D. .!\.flllllltnO Hluh Ros, con destino ('n (!/ ¡~.l­
gin¡¡icnto Lc6n núm. 38, para sufrir le 1)~t"Vac16n
l'I.:W:htlllc\l1IÜu·ia, (.'il Hoy (q. D. g.) $le hll. scl-vido <liapo-
lll'-ll' que el: t'ítn.do oo¡pil:íll <lUNlo dispon.ihlc en la lwi.-
me! a T'(>gi6n a r1Qrth' de 111 l'm'íslu dol me';; de noviem-
hro úl:U~ln), y dUl'tl.nb' el llicnllpo que sufl'a la mencio-
nada ohscrvnción, conforme a lo dispuesto ('n el nrtículQ
18 <Id roglamcllio ll,pl'obndp PÜJ' l'cal <.lOCl do d<' 15 de
:ml!yo det 1007 (O, L. ll1úm. 6H) y "n la :roa:l ül'd<:.n de
14 <.l~ cnero ode 1921 (1), O.. lnüm, 11).
De real ordon 10 d'igo a V, E. para su cl.ll1ocimimto
v demás efc<:tCJs. Dios guard'e al V. E. muchfs afios.
Madrid: 4 de junio de 1928.
AlZ~
Safior Oapitán general de la primera regl6n.




ro:LACION QUE SE (Jl'I'A
Il.ELACION QUE SE CITA
TcniÜmtc
D. Oilllo Jlmónoz GommJ(], 1101 l.>utlllJOn de Cazllc!ol'C'1l
'l'a.rlfal, 5,
Artículo pIjimero
D. Renato Sáez Bermejo, disponible en
región, al regimiento Otúmba, 49.
Rectificación
D. Anixl1:iio Sánchez Cabezudo Fernández, del regi-
miento Otumba, 49, al de' Ordenes Milita-
res. 17.
;$ Manuel Prado· Castro. del regimien.to Ordenes
M~Iitares. 77, al de Aragón, 21.
:. César Gonzálcz Camó. del. regimiento Aragón,
,21, al de La. Victoria, 16.
~ Valentín Lópcz Jlméncz. del regimictlto La V:c-
toria. 76, al bata,Uón de Cazadores montaüa
A!lfon80 XII, 3.
" l';n1'iquc Hernálldez Arteaga" del batallón de Ca-
zadores montaña .Alfonso XII, 3, al de li'uer-
teventura, 22.
, Call1os Capdcvila Esteras, del bacal16n de Cnzlt-
dores Fuel'tcvcntur~ 22 al de Gomera lIle-
1'1'0. 23. •
» Adol·f"':> Gutiérrez Gonzálcz, del batallón de Ca-
zadores. Gomera Blierra" 23. a dispon~hle en la
sexta· regi6n. .
Madrid 5 de junio de 1923.-Aizpul"u.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los capitanes do Infantería
(7.)mprendidos en la siguiete :r;elaeión, qua comienza
con D. Renato Sáez Bermejo y termina C;}n D. A'lo1-
fo Gutiérrez González, pasen a servir los desi(:nos
que en la misma se les seña.la.
.Je real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
.años. 1vladrid 5 de junio de W23.
850 6 de junio de 1923~:.-_----~----....;;..--:'------------"' .. ;~
D. Antonio L1.l.Cas Mata, del regimiento cerifiola. 42.:~
:. Cairlos AJzugaray Jáeome, da!. InisDlo. . ..
» José PardC' Martínez de Esproncl;>aa. del mIsmo.
» Manuel Carrasco Graje.r:a, del regimiento Centa, 60.
» Francisco Mira :M.onerri, del bata.llón de Cazadores
montafia Orense, 5.
J\!adrid 5 de junio de' 1925.-Aí1l.P-UI'U.
:Señor•••
Excmo. Sr.: El H.oy «j. D, g.) sa ha servido dis-
p<:me.r que Jps oflc,halcs de Infantcrla. compvcnclidos en
Jiu, Slgt«l<:mte l,¡;l,¡¡dein, quo pl"jncipia con D. Otma- J.I.
ménez Gonzalo y. teXlllliull oon D. Prancisco Mina Mo..
n?t'.ri, pasen. ;destinado~ al Tcl'cio de Extranjeros.,·ve.
l'lfilea.ndo su ll1corporuClón con todo urgCinci'a.
De' real orden 10 ellgo II V. E. para. su c/;lllooimtento
y de.r.o.ás ·e.fooios. Dios gua:t'éle a V. E. liluchos aftos.
Madrid 5 de juni.o de 1928.
A1zPt1IU1
Sol'!ores Capitán g('.ncraJ de la octava r-eg[Ol1 y Coman.
cI:anlbes génera;cs de Cauta y Melilla..
Seti101' Intorvonto,l' .civil do Gu<:rt>a y Mlarina y del Pro-
tootol'ado en 'Mtl.rru~.CO'$,
Al/éracqa
D. ntctl'rc1(} Oa.rV'Rjal. SObrlllO, doJ batll:16n da Oazado10s
Llerena., 11.
» Joaquln do lUI Cruz Lacaci, del bata1l6n de Cazadores
A,rapiles, 9. '
:» Á¡n;f;opio Suáre.z L6pez-Pa,ndo, del .:regimiento San
Fernando, 11.· .
:» Jasé' RUliz Sándlcz, del batal16n de Cazaporres Se-
gOI:b6, 12.
REEMlI?L.AZO
Ex'cmo. Sr.: En vista del ClScritD y c.':rtJ.:ficado ~e




njstl0riID, en 21 del Jues IPl"6ximo pB.s·!lJdo, dando C1UeJD: ¡fI.
de haber ;dleclarado, con ca.rácter provisional, die ree,IU'
p,l.¡azo !pOI' 10nfetl:"ll1o á partir del ·día 6 de -dicbo 1lJj3S,
cdn :re$den.cia en esta regi6n, al .ca¡pitán de In:f:allte-
O. O. ttdm. 122 6 de junio ~ 1928 851-'--'._--'-'--"'~;-'""~_._.I_--'::""_--",,,-,,,,,,,,,,,,,,, ...._. ..;;,;;:...,
Setdón de CabnllerlQ
VUELTAS AL SERVICIO
Exorno. Sr.: :E\} vista del centifi'<.'ado de reconoci-
miento facuJíatiYo S'Ufl'ido por c~ aLfélX!z dr lnfante-
rlia D. Carlos N'avlU'ro Moren<:'s, de Joomplnzo lJ()t' ~n­
fermo en esta. región, que V. E. remtti6 11, est(~ Minis-
te.rid en 18 dd 111('$ plúximo pasado, y eompmhálldo~
por die110 documento que el intrt'Csuoélo ser hnlla cn
condicionc.<; do prestu!', 1.'crvicio, C!: !lry (q. D. g.) ha.
tnido a bien disllonol' v llrhn. !l ac! ivo. (]lll'iln Hdo d.l>-
JlOrll~blCl en di<'Íla región hn,stu. <:tuC' ¡(' COl'l'Cf-llllndll ser
<~locado, ~('gÚll Pt'N"'lIUin 1<1. leal <H'dml dI; 1) do rep-
tk.m.hrCl de lIHS «l. L. núm. 24fl).
De Ja da 8. i\'1. lo digo I~ V, 1::. pnl u fiU t,lll1ol'Ímien(o
y d<'má.s efc.eto.'l. Dio;¡ glllll'(k~ a V. E. mucho:> afios•
'Afmll'id 4 de junio de 1023.
A1Zl'Um:r
8cñol' Capitán genCIll:l.t do la prlm,cra región.




Circular. E:x:cmo. Sr'.: El Rey (q. D. %,J ha teni-
do a bien conceder el empleo superior inmediato,
en propuesta reglamentaria de ascensos del presen-
te mes, a los oficiales del arma de C<th::l.l1cria, com-
prendíc1Js en la Sr'guiente relación, qUI; lll'llldpia
con D. V:ietoriano Ruiz Manzanares v tenmna ('Ofi
D. Félix de la FuenteOrtiz, por ser l()~ nrimeros
en sus respectivas es,cl:lJlas y hallarse del,larRtlos ap.-
tos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se
les confiere de la efectividad que ú11 la misma se
les asigna. '
De real orden 10' digo a V. E. ,para su conochniet::.-
to y demás efectoa. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de junio de 1923.
Exotnlo. Sr.: En vista. del escrito y certificado de
r~nbchniento facultativo que V. E. eur·só. a este Mi-
nisterio -en 23 del mes p,róximo ¡pasado. da.uGo auenta.
: de haber dechlrado, ('un carácter provisional., d~ reern-
, lliaza por herido a par'Í.ir de'l dia l. de ~{!Pt.icmhre
" úlltimo. con residenetu, €:'ll <:'.sta l'egipn, al a,iérez de
Infantería D. 18idolO Vicenté Mirueña, del Urupo de
Fuerzas Regular.es Indí~Jlas de J:.arache núm. 4, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien confirmar ]a d~ter­
minm:i6n de V. E,. por haberse cumplido los requi13ik1S
que de'tBl'll1ina ~a re.al m-den de 14 de enero de 1918
(O. L, nlím. 19) y halla¡rEe oomprendido en el amÍcu-
10 43 de la.s inJStru.cciones' aprob3.das po;r la de 5 dejunio de 1905 (O. L. núm. 101).
De r€laJ. or<!en lo digo 'a V. E. para su conocinrienm
\' demás efectos. 'Dios guarde a V. E. muchos, años.
l\fadrid 4 de junio de 1923.
A1zpURU
S!lñor Capitán general de la p:drnera.regi6n.
Señor-es Comandante' general (le C.euta e :¡nt.ern:mtol'
civil de Guerra :i l\1.a¡¡''Ít:¡a. y del Protectorado en lfla-
rruecos.
Señor...
~6n (f/rU'I' ~ cita
AlzPURU
.Señor Capitán general de la primera región.
Senores Capitán general' de' la tercera región e Jinre.r-
vente¡¡: civil de GlÍerra y Afarina y del Pr-oteeiArado
en Marruecos.
:ría D. Justo Pardo Ibáñez, 001 regimiento otumba
n(uu. 49, el Rey (q. D. g.) h~ tenido a bien confir-
inar la detel'm..ina<:J6n de V. Ji:. pol' llabel'se cumplido
los r>equisitos q.ue determina la rellll or-dell de. 14 de
",neIp de 1918 (O. L. núm. 19).
De la de S. M. ::o digo a Y, E. para su oonoci.miento
y demás cfedos. Dios guarde a. V. E. muchos, años.
lIIadl"id 4, de junio de 1923.
Excmo. S;r.: .En vista de: escrito y certificarlo de
ri:-.conocimiento facultatiYO qU¡e Y. E. curs6 a este lt'fi-
niísterio en 23 de'l mes próximo :pasado: dando cuenta
de haber d~:ara,do, con carácter pr-ovisionaJ. de reem-
plazo por herido a Partir del dí& 18 de mayo deoI alll'
:pr"óximo pasado oon residencia en esta l-(>gi611 aC tenie1U-
te de Infantería. D. Ricardo Sanz Itw'l1n; del Gru!po tic
Fuerzas Regulares lndigenas- de Larnchc ntí.m. 4, el
Ro.r (q. D. g.) ful, tenido a bien ccmfi.rmal' ~a dcl.er~
minll.ci6n. de V. E. ¡por· haberse cumpli<lo los requisitos
-qlOO determina la real ord€'u de 14 de enero de 1918
(C. L. })Lim. 19) y hallarse (lCIITJ,prendiclo {'TI 01 art!<Ulo
48 '<le las instrucciones aprobarlas POI' :la de 5 de jtl~
Jljo <.\c 1!J05 (C. L. llt1n.. 101). •
De l'ctld el'don lo digo 'a V. E. plll'a sU! oonOCimiClli,o
.v dl.lmÚS efedos. Dioo guarde a V. E. muchos' a1'10s.
Madrid 4 de junio do 1923.
AlZP'IT.lm'
Señor Capitán gena.ra1! de la primera. l'agr~n.
.Sdlol'Cs Comllndlln~ gNl('l'al de ('C'uia a ]ntoCl'VcntOl'
civil do (¡UOl'm y MllrPilla y u{\'1 l'rolectorado en 11010.-
l'l'UCCóS.
'Seffot' Carpitán geneIlall de la. segunda reglón.
Sefiorcé ComandantG genetral de Geuta: e Intertven'tor
'civil de Guerra y MaI1'in~ y di'!!.. ProLectcli.t'ado en Mil-
l',rtloooa.
E:romb. Sr.: En vista del esorito y certificado do
l'cconocimi<mto facuHatfvo que V, A. n.. cursó a este
Ministerio en 18 ,dBl mes proximo ¡paoo.do d'ando cuen-
ta de haber declarado, con carácter provisionaJ., de
rcemp:.azo por enfe:rmo a p.a.rtir del dra, 25 <lel moo
de abril ülUmo, con resideooia e-n Jerez de la Fron-
tera (Cádiz) al tenienote det Infantería (E. R.) don
Miguel Fernánc1ez Veg~ del bataI16n, ¡le Caza~o!'cs
Oata:'uña nún:¡.. 1, el R<:;y (q. D. g.) ha-tenido lj. bien
confirmar la d~rri1in.a.c-i6n de V. A. Ro. por haberse
cumplido los .reqUásitos que determina la renl orden
-de 14 <'Jo enelQ de 1918 (C. L. núm. 19) quedando afec-
1:0 para cl ¡percibo de habc!res a la zona de recluta-
miento de Cádiz niím. 9.
:Do real orden 10 digo a. V. A, R, p.a.ra su ronocimielllto
,y demás efectos. Dios guarde al V~ A. R. muchos a1'1Os.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) na tenido a biE'n
.conceder el emp.leo de profe&::>r may.::>r· y profesor
primero, respectivamente, del cuerpo de Equitaeiúr
M;:litar, al profesor primero D. Enriqua Olmos .ilíe,
c..:m destino en la euarta Comandanma de tropas~le
Intendencia y a.l profesor segun.do D. Alfredo Sauz
Bravo, con destino en e1 regimiento Je Infantería
Jaén nÚIn 72, :p::>r ser los primeros en .sus escalas res-
pectivas y hallarse declarados aptos para el ascen-
so, debiendo disfrutar en el que se les confiere la
antigüedad de 23 de mayon último~
De rea:l orden lo digo a V. E. para 'su con.ocimien-
1;0 y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de junio de 1923.
.AlZPURU
Señor Capitán general' de la cuarta reg.:ón.
Señor Interventor civtil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Ezcll». Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ~do a bien d.is..
poner que Joo soldados Amonio Ar.a.sa Ferra, del 13.0 re-
gimiento de Artili1e.r.ra ligera y Enrique Prats Masso,
~ de Dragones de Mon~ 10.0 de Oaba.lJ:er:ta, pasen
destinadO'S con la categor:ta de hCll'1"a<lor. de tel'C6I'8. al dl'
Camelares 'de ~uán, 17.0 , de la 11atima de las Armas ex_
presadas, por cuya Junta técnica han l;ILdo elegidos pal.'t'l
OCUp/lr vacantes de ~t\ meneir,¡nada clase; veriflc:ánetose
la. CK.lt'!'eFlPOndiente alta y 'Qaja en 1Ia pr6xima rev-ist:t
de comisarIo.
D<¡ :rea.'l orden ÜD digo. a V. E. paa'a $U eonocimiento
y demás efectos. Dios gu'8.1"de a V. E. milC'hos a;ñIJS.
Madr.ld 4 dG junio de 1923.
AIZPURl1
Seiiorres On.pitall1JeS > generales de la C1Uarta y &exta re-
g#>nes.
Señor IntErventor ciYi:l de Guerra y Marina y del pro.
tecto1'laél.o en Marruecos. .
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) h!IJ tenido :t bien di?
pclner que el splldac10 del reg1mil:)nto de Infa.ntet1/l León
nl1lil1. 38, Antol1io Llamas Ar,jona,. pase destinado cOn la
caItegor1a dJe harradOlr de segunda al Grupo de Fuerzas
Regulares Indigen.a."l' <'le Ln.ra.c:he nl1m. 4, por ('uya Junta
técnica ha sido elegido para ,ocupar va<iante de la men-
c:1'cJnada clase, verJflcándooe la eorrC'.spon'Cllente alta y
ba¡ja en ia p!'6xlma I'Cvista die ~:Lsa:cto.
Do real orden lDdligo, a V. E. pD.J:'a Sltl >conocimiento
y c'Lem{\S efectos. DI06 guarde 'El. V. E. muchos añl'JS.
Madrid 4 de junio de 1923.· '
AIZl?1J1.W
Se1'íores Ca;pitán géI1eral d¡e la. primera re;gi6n y Comall-
~~~~~~~t~ .
Seft'Yt' Intcf'Vnn:tor civil <'le Gue;rra y MaJ.'Ina y deo. Pro-
tecloI1ado, en :M:e.l1t'ue(),O$.
:M.A.TRIMOmOS
E.1lcmo. Sr.: Cr.lllforme con 10 aoJicit/ldo por 01 eR.
p4.tán die Oaba~h1a, d1IS'p('ind:'be en lfl. cua.rba X-egi611. don
LUlIs Tndart Vmarroal, al Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo inf,orma<:lio pOlI' ese Consejo. SUpremo en 24. del mes
proximo p,arsado, se ha. slervido cOllooder:¡e lice.llcia para
,rontraer matrimonio con doñ.a MeI1CeéLes ?lá. L6pez. ¡
De r€lal orden ki digo a V, E. par.a su C?nocimiento
y &más efectos. Dios gu8ll"de a· V. E. muchos afi.oa.
:M)J.drid, -4 de ju:nio & 1923•
.A:izF'mm
Sefittr! Presidente del Cpnse,p Sn:p.remo 00 Guerra y Ma~
:r.ina..
Señ<ll' Ca;pitán general <fu la euarta región.
Excmo. Sr.: O:mforme CO!ll·lb solicitado :por el capi-
tán Oe· Oaballer'iR, con destino en el regimienro de Oa~
zadores Talavera, nÚIll. 15.0 del Arma expresada., D. .José
Va.l!lejo Nájera, el Rey (q. D. g.), de acuerdo cm lo .in~
furmado pO!t" ese Consejo Supremo en 24 del mes pr6Xlll1O
pasado, se ha servido concederle licen?ia para contraer
matI1imonio con doña· RDsa¡ri() Ruiz PIZ~•
De real arden. lo digo a V. E. para su Cíl!locim:ientl>
y 'demás efectos. Dios~ a. V. E. muchl;S ai.'i.os.
Madrid 4. de junio de 1923.
Á:IZPUR11
Señpr Presi<funte del Consejo Su¡p:remp de Gueil.'I'a y Ma-
rina•.
SUPERNU:MERA.RIOS
Eromo. Sr.: Conforme con lo sol!dltado p<Xt' el capi~
tán & Caballlma., con destino en el regimiento de Cll.za.-
dorC's OastilLejos, ntlim, 18.0 del Arma e:xpresa..da, D. José-,
Alix Maaiiínez, m Rey (q. D. g¡.) ha tenido e bien con-
«!de.rLe el pase a supernumerario sin sueldo en armonfl!'
oon lb prevenido en las :reales órdenes circulares de bo
de agosto de 1889 y 8 de junio del afto l1ltimo (O. L. 1!11-
merta 862 y 253, ~tivamente), quedando adscrlp-
to para todos .kls efectos a la, Capita:01a general de la
quinta regi6n.
De real arden lo diigo .a V. E. pa;ra su oonoci:mienro
y demás efectos. Dios guarde a¡ V. E. muches afios.
Madrid 4 tde junio de 1928.
AIZPuRl1
.Safior ea;pdtáJn general de la quinta, regi6n.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con~
:feril\ en propuesta reglamentaria de aseensos., el
empleo superior inmediato a ,los :iefel'l y ,::>ficialcs
de Artillería comprendidos en la sígull)nt~ relación,
que principia con D. Pláeído Alvare? nuj,lla y Gon-
zález Alegre y termina con D. José Martíncz y
S.apiña., por ser los más antiguos en sus respecti-
Va& escalas y hallarse declarados aptos para el as-
censo, asignándoles en el que se les confiero la an..
tip:üedad que a cada uno se le seña.la.
De l'ea;lorden lo digo a V. E. para su conocimien--
to y demás (\fectos. Dios p,'uarde a V. E. lnuchos.
años. Madrid 5 de junio de 1928.
AIZPURO'
Señores Oapitanes generales de la primera, ter.eera,
cuarta, séptima y octava regiones y de Canarias•.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la A.ca-
demia de ArtiLlería.
D· Ó. n1'int. 122 6 de junIo de 1923
Antlgüooa,d
.l!lmplElOll DeIÜll.os NOll:BllES Empleo que se lea .-=»
confiere D1t. Mea Año
--- -
T. coronel••••••••• 1ero reg. de reserva de Art."••• D. Plácido Alvárez BuillayGon-
zález-Alegre ••••••••••• CoroneI. ••••••• 31 octubre •. 1922,
Otro ................ Com.A Art." de Tenerife•••••• ,. Rosendo Mauriz Martínez •• Idem.••••••••"•• 28 mayo ••• 1'323
Comandante ••••••• 12.0 reg. Art.... ligera •••••• "•• ,. Joaquín B.,rnaz y Caballero. T. coronel..... " 5 ídem •••• 1923-
Otro ................ .- Parque Art.'" de la 3.a región. , Rafael Pellicer y del Corral. Idem., .. lO ............ 13 ídem .... 1923
Otro ...... i. ............. Ayudante de campo del Gene-
ral Jefe de la Brigada de Ar-
tillería de la 8.a división•••• :» Gonza!o Torres y Annesto. Idem••.•••••••• 22 ídem ..... 19
Capitán.••. tII .'.......... Reg. Art.... a caballo•••••••••• ,. Atilano Fernández Negrete
y Pérez•••••••••••••••• Comandante.••• 5 ídem .... 1()uo ............. ~. Com.'" Art." del Ferrol. ••• ',' • ,. José Camaño y.Garcia •••• -rdem .......... 13 ídem .••• 1.na()tro•••••••••.••.. Aeademia de Artillería••••••• :» José Martinez) Sapiña••.•• Ilkml ........... 22 ídem ..... 19.t.:f.
.
-
Madrid 5 de abril de1923.-Aizpuru.
Ezamo. Sr~: Visto el esnr.í"k> de V. E. fecha 1.0 del
~ wctuaJ., participando ,¡¡, oote Ministerio ha,lJer! ~e­
cIar.adp a.plx> para. él ascenao aJ: teniente ~ Artilleí1a
D. 'José Villagas y Silva.., eon destino en mpr~J:' re·
gimiento de Artil1erIa p.e.sada, ¡por :reunir las coniliw
clones e:rlgidas en &l real dtecreto de 2 de enero de
1919 y en la Base novena. de ,t& ley de Z9 de junio de
1918 (C. L. ntl.ms. (3 y 169, res.peotlvamente), el .Rey
(q. D. g.), de Muerdo con lo propuesto -por ei Con~lo
Supremo de, Guerra y Marina. se ha servido oonfirw
mar la declaraci6n. de aptitud hec:l1a por V, E., Y C011"
ferirle el empleo supe11Cft' inmedliaw con la. antfgi.iedad
de :t.0 de septimebre de 1922., abonándosele dicha antiw
güedad y tiempo de servicio, ast :como todos ::00 habet'~s
que hubierE' deven~ado en su nuevo empleo, a paltir de
la fecha en que le hubiere lCOrxespondido el referido
ascellSO d,e, un modo normal, y cuyos devengos le será.n
reclamados. en adIcional y cpn carácter preferente, rOl'
el ,cuerpo a. que (;l€I!l, destinado, pasando a coiocarse en
La e.'4C!tlll de capitanes inmedíatamentl.' delante deJ dl-'
o.iICho em:pleo D. José Sirvent y Dargcnt.
De :real ordien lo digo a. V. E. pat'a. su c,onooimiento
y demás efectoo., Dios gtta.uele a V. E. muchos anOR.
Madrid 5 de junú> de 1923.
A1zPlJ1'tU
Shior Cll1Pitán general de ta primera región.
Seí'iores Presidente <1el Conséjo Supremo de GUbrra y
Marina" Comanda.nte generaJ: de Melill,a, Intelldenh:>,
~e.neral'miatar e Int-er'Ven:tor civil de Guenr-ay Ma-
rinar. del PI'otec,torado en ,Marruecos. ,
Excmo. Sr.: Vista la instancla. que ·V. E. cursó a este
Ministerio con e8<:-ri:\.o fecha, 9dc abril ültim<l, promow
vida por €!l ma,zetro nrm€lJ:'o de tercel a clase. con desti-
no' en el regimiento de' IManter1:a, Infante ú'Úm. 5, <1on
tsalas Fernández H uescf\Ji:. en süplica de q'ue ge k COll w
leda el 'aScenso· a la cateiflJr1a. de si'gl1nda~ eC·H.ey (que
:píos guarde) ha tenido ¡¡. bí.'e'n acceder a lo :soUcrtiaclo
r al rcc·u;r.rente; asignándole, en 9U .nuevo emploo,. tmtJgüedad de 29 del mt's pr6ximo, pasado, fecha.quIC ha. cumpHdo las condiciones reg:amentarias que
detél'anlna. el arUculo cunrto del reglamento pD.!:'a los
dé su 01 ase, Il.p!'(lbel<1o por l'eal o·rden de 23 de juUo
delB92 (O. T•• n'(\m. 2:~5). .
De I'<lal orden 10 digo a. V. E. para su conocimiento
Y_ demás et€C'cl<l$. Dios p;ua~'de a V. E. muchos 'aftoso
!r1adrid, 4: de juma de 1928.
A1z1?Ul'lt1
Senor CalPitáu gen-eral de lia' qúlnta regi6n.
Sefior l!ntervem.tor tivill de Guerra; y ,M:a;rina. y del Pro-
.tector~do en Marruecos. .
se'rmo. Sr.: Vjffi;a J.a. insLanc:ia que V. A. R. cuts!5 .&
este J1linñsl;erio con ".esc.."iiD feiLha 14 de:!:" mes p.:ró:mno-
pa¡sa¡db" promovida por el m-aeslJrú anIlEIDO de.tercem.
dase, ron desUno en el regimiento Lanceros de Sagun-
tr..t 8.° de ca:l:>a~ D. Domingo Sáenz &e !la Fuente-
,y MliJ:'ti:nez 00 :baFuente, en sQ:p:M.ea de qwe se' le con-
ceda m ascenso a la .categol'1a de segunda, el Rey (qu&'
Dios guartl:e) ha tenido a bien I8JcceilIer a .10 aoli{}itado-
poJ:' el· ~l1IIJé, asignjÚldoil.e en su nuevo empileo la.
antigiie'dad' de 24 dEll Gitado mE'l3, fecha eil que ha. ct:/ll1.-
pJ.1ld1() las <londbciones reglamentarias que dútet'mina el
artncmlo cuarto del .l'('glamento para los de Su a:ase,
aprobado por reail orde.n de- 23 de julio de 18l>Z(a. L. n11m. 235). .
De re8Jl ortien 10 iCltIgo a V. A. R. :para. SOl con<))imie111;o
y demás eflecflos. Dios guarde a V. A. Re muchos afíOO..
Madrid 4 de junio ala 1923. .
Lins AlZPURU' MOND'E.1AR
SefíaI;' Capitán general de la. segum:1la regi6n. '.
Señor Interventor .civil de Guerra y Marina y del Pro_,
tectorádp en Ma;r:tIUJeCCa.
-
Excmo. Sr.: ' Vista l:a: instanúla que V. E. cur<;6 a.
este MinJiterio con escrito feciJa 28 de abril ü1timOt,
pxoD:lQvida por el ajustad1Jr contratado, con dc~tino en-
eil primer regi.miento de .Artillena ;ligera, D. S¡¡.nti.ago
Pefia Gil. en $üplica (le que se le conceda el fl,.'K'C'n:::o II
.la 'cabego.I1a de' pl!ÍmeI'a., el Rey,(q. D. g;.) ha tenido
a bien accediEl:r a 10 solielta:do por el r0'J1.ltTente. asig-
nándole en 'su nuevo empleo ]¡a arntigüed'u1 de :39 de
mayo pr6:ximo paba&3, fecha' en que ha ot.mplido ias
ooridicionesI'églll!lmentat"las qtle deteT'ln.ina la real orden
de 81 de agpl'Jto de 1897 (O. L. l1Üm. 18!).
De 1,fl. de S. M. 10 ,digo ¡¡.. V, -E. para su conneimi~nt;)
y demás efectos. Dio.e¡ p:11arde a. V. E. mllChl s años.:
Madrl.d 4 iba junio de 192,3,' ,
,- , AIZPURl1 ,
Sefior, €la,;p.Hán genéI'alld:é la primera regi6n.
Sefíor Interventol' dvH de .Guerrá y Ma..rl,la y del P.l:">-
te!::torado en 'U·FJ.J:'I'UCCOS•
D'EBTINOS
EJ:cnro. .sr.: ÉL ~ (q. D. g.) i111 tenido 1.\ bfen «as..
poner que el hel'ra~c1Je1 regimiento Cnzado:res de
Vitoril1 28,0 de Cl.1.baller1a. Ramiro l.IÓpez Rodl'fp:lle:::,
paga a' prestar sus servicios como f01".1a& 1:' contratado
al Grupo de 'lIFuerzas Re~ Ind1g~n.as de LarMhe
nÜ11'\. 4, en v1rtud de haher sd{/o elegIdo pal'a ocupar
td[cha ptaZ8.I por la Junta de exámenes 1e 1'8. Coman-
. dancia de Artiller1a de La:ra,.che, deltendo iucort>orarse
con urgencia.' ..
,S54 6 de junio de 1923 o ..:J. ~m. 122
AlZPURU
Sup~o tie Guerra y
Excmo. Sr.: Conforme con lo rolici.ta1b pOIl' el sar-l
gento de la Comandanciá de Artilll€/l.1a de RUn Sehastián,
AÍ1l:<mio Ataz P.If.liZOI3, ¡a¡cogido a la ley de 29 de junio de •
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
."\...tlemús efectos. Dios guarde a. V. E. muches añ.os.
J\fadrid 4 de junio de 1923.
Soñor Comandante general de Ceuta.
Señor InteITentor dTil de GUID.'ra y Marina y del Pro..
tectorado en l\farrueq¡s.
EXCIOO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni'do a bien dis..
~ponee que el farjarlor de Caba11er'ía, mn destino en el
Gru;p0 de Fuerzas Re'gulares Indígenas de Tetuán nú-
.mero 1. Indalecio Molinero Corro, pa...<>a a pI'€ffian SUS
i'e<1vidos como forjaaor cont.r:atado al Grupo de Fuerzas
R'E"gu~l3.rfs Indígenas de -Larache nú~. 4, en Virtud de
haher sido elegido para ocU1PaJ:' dieha plaza por la
J·unta de exámenes de la Comandancia de Artillería de
Laruehe, incorporándose aJ. refE'I'ido GrU[''>o núm. 4, con·
urgencia.
1)(> !'eal orden 10 digo a Y. E. para. su conocimiento
'y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mm:!Jrid 4, de¡ junLo de 1923.
Señor Comandante generel de Deuta.
Señffi' Interventor dvil de Guerra y Marl.lu y del Pro..
f ectorado en Ma.tTUCC96. .
DOCUMENTAoION
Cfrenlar. EX(Jmo. SI'.: VeriflcM1~ los exá1ll.C'nes de
oonductorts nntomovilistns y motoa.1stas en la Escuela
lt cargo &1 Alma de Artule:L1ia., en ~oo C'u9.1cs hu.u ob-
i<mido &U !.Ypl'obn.ci6u Jos alumnos que se exp.resan en
la s:p;uiento l'cJac16n, que prIncipia <Jl1l1 ]¡f:mul:l L6pez
do la !«lSll. y i;¡H'tnina con Pcclm Portero Ol'aciu, el
Hay (q. D. g.) se 1m. se1'Vido dir-.-p;mar que l, 1106 lndí_
cn:d~ ,alumnos se les expida. el tItulo y carnot corres-
pOll{ljente.
De H'n.J orden lo d~go .Q. V. E. pn.I'a su conocimiento
-¡~ demá.s C'[rcül.'>. Dios ~lllU'ae ú. V. E. muchos afios.
JVladrid 4 de junio de 1928.
ÁIZPURU
B6laci6n (JUf; .e cita.
De condllctOl'CSl anto;movilfStas '1' motoristas
At'LlllC'l'o scgll'ndo, Mn.nUiCl L6pez de la Rosa,del l~rOOl'
regimiento ·de ArtUIer1a ¡pesEUdia•
. Otro. Lorenzo Montero Sier.ra, del 12.0 regimionto de
Artller1a .ligera. .
S.otJdadn, G<!nzal0 Mufíoz JilllJ(llno, de la tercera Coman.-
dal1!C"i a de tropas de. Intendencia.
,otm, Emildo He~alNa, rl~ la mlsru;a..
De oondllctOífes antotn1ovil1stas
.A rii1lero sCf('undo. Antonio Serr¡¡¡ Rota" de la Ooannn~
da de ArtilJedn. de Cauta.
Otro, Manua Gu:ciérrez Roollo., del aegtl¡utlo :ragimientp
00 ArtlJ1eda IIp;ara.
,Otro, Vhccnte L6priz' Goonaga, de la. Co'malldanc1.a de
ArtmC'l'ta <le OGllta. .
.otro. Fellpo Lucas Casas, do IJ,a, mismA.
·OtI"l\ ]'ll!l:o$ OnI'l~l1.c¡ l'!1t'Grrt, de 1'f1. 1l1:1sma.
'Ot1~. Sal1to.~ GUh1no R()I(1t'tgtl~Z, do ~tl1. misma.,
So1dlf1JdOj POO1'O P01'(¡('l'O GI'l1.dE\-¡ do a,", quinto.. ComnndE\.11-
cia d,o trppas do Intel1tdonel:a. .
Mndl'i,d 4 de jtt~l1o de 1928,-Aizpuru.
-
MATRIMONIOS
1918 (O. L. núm. 169), el Rey (q. D. ~.), de acu~
con 10 in."orm.ado por ese Consejo Supremo en 16 del
mes de mayo pr6xÍJ.W) pasadq, se ha seI'\'ido concederle
lk.'OIlcia para COIltraer m:atrimonio con doña Jesús Iri-
goyen Inda. '
De real orden lo digo a Y. E. para.. su conocimiento
y demús efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
l\Iadrid. 4 de junio de 1923.
A1zFu:Ru
Señor Presidente del. Consejo Sup~mo de Guerra y
lfa:r.ina.
Señor Capitán genéral de la se:xf,a; regi6n.
Excmo. Sr.: Oonforme con 10 solicitado par el sar..
gBnto de la Comandancia de Artillería de San Sebas..
tián, Enrique Camiruaga Ur:restiza11lt. aoogido a la ley
de 29 de junio de 1918 (O. L. núm. 169), el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 informado por ese Con.. ,
sajo Su¡premo en 16 del mes pr6xiIOO pasado, se ha ser-
vido eoncederla licencia para. lOOIltraer mat.eimonio con
doña Maria. del Oarnum Diego Amigp.
De raaJ. orden 10 digo 'a. V. E. p-ara su conocImiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucMs' afios.
Madrid 4 de junio de 1923.
Seiíor Presidente del Consejo
Marina.
Sefior Capitán genera1 do la. sexta :regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado p<n' el sa.r--
gonlto el!"l qtulnto re.gimic>n:to de Ar1i1lerIa ligera, Ange.l
Mo:rtIll<lZ Mateo. acogido a 121 ley de 29 da junio <le
1918 (O. L. núm. 1(9), cl RGY (q. D. g.), de acuerdo
'COn 10 informarlo por ese Consejo Supt'emo en 16 1e
mayo pr6ximo 'P'a.'Sado, se ha servido ooncedC'.rlc nuo..
va licencia !para. contr'aer matrimonio con dofia .Mar.1a
G-rns Ga:001a. ".
De rCllll ol'Clen ]0 digo ro V. E. para su conocinúento
y demás efe.ctos. Dios guarde a V. E. muchoo afies.
Madrid 4 de junio de 1923.
ÁIZPURU
Sefior Presi<funte del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seffoo:' Capitán general de la 'OOlr'cera regl.6n.
'R ..a ••• 11
SettlOn de IngenierOS
ASCENSOS
ElOO11tO. Sr.: En vista de 'la .propuesta cldinaria de
asceJlSOl:l cOl:'!'eSJ?iOooientesal mes a.ctua1, el Rey (que
Dios gut1ll1de) se ha servido concCJder el emploo ¡¡UPc~
:l."ior inanediato a !lea jefee y c!.\tpftán del Cuerpo d.e Inge..
!l1ie:r¡::a, •,c01l11lPrerrdidlos en la afguiente re1a.ci6n. que oo-
. mienza c,on D.. RLea.r¿h:;> S.l,J,ns Cailena y c\.ucluye 00'l'l.
D. Anfunio Péroz B,a-rr-eiro, los Ul'D:1es eStán d.eclJtl,rados
aPtos para el ascanso ry son los r"ás a.ntiguoo de .sus
reapootivos emptJeosj debf,md.o dlsfl'utar en O'l quo so lea
oonflel'Oll do ].!;1, .a1l1r1;.igU€!d\E1;dl qoo l~ cnda uno, se asigna
on la .ci'WLa :relaci6n.
Do ;rw;J,.o1"den lo di~ 'o. V. E. 'paro, FlU conontmiento
y d(l;m6,s elfectos. Dios gllwc1e l\ V. E. muchOs al1os.
Mndrid 5 de juni,o de 1928.
.A:rzP'l1RU
Se;!iOit\eS Ca¡pii1anes geu,e't'aJes de las primera y rexta re~
gione<\, Comand;ante general de Oeuta y St.bsoorel;arJo
de este :t\l1nisterip.
Señor IntEll:'Velltor civ-il de GUGITa y Malina "1 'éIiel pr'O-
tectorajdQ en Marruecos.






Empleos Destino o situación actual NOMBR.ES Empleoque se les confiere
Día .Mes Mo
.
Teniente coronel Ministerio de la Guerra .••.••••. D. Ricardo Salas Cadena.••.. Coronel. ••••••• 1 m3Yo •••• 19
tupernumerary.o 6.l'i regi!>u.y agre-~ ,. Tomás Ortiz de Solórzano{ . 1 ídem••••. 192Comandante••• _ gado al prImer RegIlmento de . O ti d 1 P t ¡T. coronel.....
o Ferrocarriles.. • . . • • . . . . • • . . . . y r z e a uen e•..•
Capitán•••..•• _¡Cuaa.ro eventual de Ceuta.•• _.•.¡,. Antonio Pérez Barreiro.•.• 1~Oma;¡dante ••• 7 abril. •••• 191
-._ .. , ...... --'. (
Madrid 5 de juniQ (fe 1923.-Aizpuru. o"
•••
SeCtlón de IDstrltccIón, Retlntmnlllttt
, CUenos diversos
ASCENSOS
Oircular, Excmo. Sr.: En vista de b propuesta 1'0-
glamentaria de ascensos que c,; Dll'CC!U),t;" general de la
Gltr!\lrdia CivH J:emit:ió a este Minibiel'ic en 1.0 del. m~
Mt.U¡a.l, al lrey (e¡. D. fa.) se ha 'Servido COlltOOCJ el jn-
greso en ell'('fcl'ido euc1'\Po a Jos oíi<JiallOs de lnfan~r1a.
y <'1 l\.<;ccnso al omploo $U\J?CIt'iol' inmediato a Jos alfé-
l'OC1GS (E. R.) Y suboiicia1cs c:omp:rxmdldus e:ll la sigUien-
te l'Claci6n, qulO ·oomicnzn. con D. Cu::ixto Zf.l¡baJ cer~
VClt'll. y termina con D. José cabezas Aguilar, los cuulcs
están dCC'l.a:rados aptOS' para el a.c.eenso y son los más
antiguos on sus empleas; debiendo disfrutar. en el 1Jtl.e
se 1Ics eomíiere, :La. antigüedad que a cada mio se asigo
na en la citada llClaci6n. y continuar los aHórcc<.>s que
ascienden a tenientes (E, :R.), en los mismos destinos
que hoy SirVetlI.
Es a;l propio tiempo la volumtad de S. M. declaI18.t'
que la efoocividad ,se'f1alada al tenienteo D, Cail.iatto Za-
bal Cervera, es consecuencia de haber qU€'dadO $in
efecto, por real orden de 4 del mes :próximo pasado
(D. O. nÚln..' 99). el ingr,0$o en dicho Ouelpo del de
igual clase D. José Arjona MOJ:Jts6, por cuyo motivo han
ga.nado un puesto en antigüedad todos los teniont0::3° de
la escala activa que figu,rl:1ln detrás do este t11tiroo, hasta
tanto se resoo:va el sumario a que hace I'efel'en<Jia dicha
soberana disposici6n; debiendo ser colocado aquél ell, el('scalaf6n. entre los de 'su e!lW1eo de la eooal.a del t"e~
se/t"Va; D. EzequiG'l Aguir're ,Mljallllgos y D. 13enlto Gel'-
vanw,'l Alva.rez.
De real orden 10 digo 'al V. E. para su conocimiento
y demás .efectos. Dios guarde a V. E. lnUChó9 afios.
, Mad't'id ~ de junÍlO de 1923.
··..,,---------·...........-<jl.l ------
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
V demás electos. Dios gua:t'<1e a V. E. mU(lhos ailos.
iiIadrid 5 de junio de 1923.
A1zFURU
Señor Capitán general de lao :primera regi6n.
Señor Intervenrtor .citil de Glle't'ra y Marina. y dcl Pro-
t~torado en ·Marrueeos.
Sefio!" General SUbsecretario,
Scf!ol'e;S Inrendel1te general ml1ita.r e Interventor" civil
do Guer,l'tt y Malina y dc.'1 l?I'otcctol'ado. en Marruocos.
Sección de Sunldfld ltIutar
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El R~ (q, D. g.) se ha servido con-
ferir, en propuesta reglamenkarla (le a.scenros, el em-
pleo su~rior imnediato al capitán médico de Sanidad
l\I;iJ;itar D. Federico Ramos de Molins, con destino €Ul
este oM:inisterio, por ser el más antiguo de su escala
:y hallarse apto para el asC'enso; debiendo disfrutar, en
(11 que se le confiere, la antigüedad de 26 del mes :le
moyo pt6ximo pasado.
Da :real ordeii lo digo a V. E. para su conocimi$Ilto
y demás efectos. Dios gua.r:de a V. E. !:lUellOS afios.
Madrid 5 do junio de 1923.
EX<'lllO. Sr.: El IkiY' (q. D. g.) ha tJcnidoa bien
~nocdcr el omp:eo supcr.iDr inmediato, en !propucstt.
regln.nllelltal'ia do aScensos del mas a.ctual, al f!1.t'ma,t:éu~
tko sC'gulldo de Sanidad Militar D. Joo.quín Pétcz
Sauz, de~inlldo en la far'IDacia mnitar de Roger de
Lauria (13a.rc:c.lona), por ser el más antiguo de su escala
y hf).Ear'Se declarado apto para, el asoonso~ d<.>bicndo
disfrutar, en el que so fu conflere de :la efec~ivid:ad diJI
4 <te mayo p~ximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dE"más afectos. Dios gu!lJ:'de a V. E. muchos afio..'1.
Madrid 5 de junio de 1923.
AZZPURU
Sefíor Capitán general de la cuarta región.
SC'ñor Interventor ,civil deo Guerra y Marina y del Pro-
~tora&:> en Mar:rue.()Ol;J<, .
•••• Ir
Sección de JustiCIa vAsuntos generales
CUERPO JURIDICO MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha¡ servido d1s-
!poner que ~l aspirante D. Fernando González Barón,
soldadó de' euota del regimiento de Infanterla. Lc6n nli-
moro 38, ingrese en el CUeJI\P'O Jut1ilioo M~litar ron el
empIco de>. teniente audita!:' de terCCJra, asignándole en
-el oomo :la e:!ootivl,dad de esta fe.;ha.
~kco16f¡¡ q:¡r.e \8le C'tta.
...1·.._,. ·01 ';~r"""'il ,. ·_ I'i_.±b·._~i:1cIu _ 1IiI:f • --"'1'¡...._, ,-,_.•.. ...;._, __,_ _ ~I· .._ ' ---,_ ~~~"'•...;-:...iIll __ll----_.
:; .. .,
lol!f;g-iE _. _ .....;a • •__..........._._......_....._ ....._t!"v_. 1_._lIi"E ·I••_·._·..1U!.....__••_-1I_
Teniente •••• Tercio de Extíinjern~ .••• , : ••••• D. Calixto Zabal Cervera •.• ".. Ingreso........ 5 mayo. •••••• 1923
Otro Reg. lnfanterla S, Quintín, 47.. •• »Rafael Lázaro VaJlela••••••••• Idem...... ••••
Alferezáf. R.) Comandanc::ia del Oeste ..•••• ," » Pedro Luna Lirio. , , • , ••••••• Teniente (E R.),
Otr<.> (í ) •••• ldem de León ••••••••••••••••• ,. Simón Pellitero Ordax f., .... lclem (id)....... 5 junio 1923
Temente •••• Reg. InJantería Albuera, 26 o..... ,. Manuel Hervás °Rodríguez•.•. Ingreso,....... . ••• , •••
SUboficial ••• /comandanCia de Guadalajara... ,. Andrés Cabrerizo Hemando•. A:lf<:rez CE. R.) •
Otro•••••••• Idel1ll de Má]aga................ ,. José CabezasOAguilar Idem (íd).••• , ••
. K
Madrid 5 de Jumo de 1923,-AlZpuru.
, (
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CirC'iUaJ'. ~;:>. Sl\: En vista de la propuesta :re.
f!Iameniarlll ile a.soousos, conrespondiante al mes actual,
qoo el Di.l:'ecWr general de Carabineros remiti6 a este
Ministerio en 1.0 del mismo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el empleo superior im:nediato e ingreso
en: dicho Cuerpo, a ·los jefes y onciales :comprendidos
en la siguiente :relación, que comienza eon D. Perfooto
Somoza Arias y termina. eon D~ Pedro Delestal Remesal,
los ~males está.n declarados aptos :para al a\SOOllSo y ron
:00 má.s antiguoo en sus ~vos €iD1pl.eo6; debiendO'
disfrutar, en el que se les conñere, de la. efectividad!
que a. cada una se asigna. en la citada. reIa.ción.
De real orden 10 ili.gp ~ V. E. para su conocimiento
y demás efe.cJtoo. Dios guarde a; V. E. muchos añoS..




Empleoo Situación aclna! NOMB~ES Empl~o
.
qne se le confiere Día Mes Afia
--"- -
T. coronel •••• Comandancia de Valencia•••• ~ •.••. D. Perfecto Somoza Añas •••••• Coronel ••••••• 29
Comandante ••• Idem de Alicante ................. .. Síxto Marnnez Almonacid•••• T. coronel.••••• 25
Otro 1' ........... IdeDl de <:oruña•••••••••••••••••• .. Eusebio Pereira Ortiz •••• .. IdeDl .......... 29
(;apitán•••••••• !dem de Murcia............. ,. ........ .. Enrique Funández Martínez •• Comandante•••• 3
Otro •••••¡••••• IdeDl de Navarra.................. .. José Pérez Garoía ........... Idem •••••••• a. 25 mayo • 1923
Otro .......... IdeDl de Guipt1zcoa••.••••••••••• .. Rafael Cabrera <:astro ••••••• Idem .......... 29
Teniente ••••••• SuptrnuDlerario sin sueldo 6.& reg•• , .. Bemarilino Alvarez Alvarez••• Capitán........ 3
Otro., •••'•••••• <:( mandancia de Murcia••••••••••• .. Fernando Sostoa Erostarbe ••. Idem .. ., ••• "•••• 25
Otro ............. ldem de Málaga •••• : .... a ...... a ... tri .. Luis Maraver S~nchez•• ...... Idem ••••.••••• 29
Alférez (E. ~.) • Idem deBal~areslt ...... " .............. .. luan Rodríguez Vargas .•••• ,. Teniente (E. R.). 5(Teniente .••••• ' Bón. Caz. Figueras, 6••••••••••••• :o ~acio Molina Pérez •••••••• Ingreso •••••••• . . 1923-Alféte1 (E. R.) •• Comandancia de Coruña••••••••••• » to Froix Valcárcel .••••••• Teniente (E. R.) . ~ lumo.
Otro ('d.)...... IdeDl de Navarra•••••••••••••.•••• :o Pedro Detestal Remesa} •••••• IdeDl (id.) ......
I
Madrid 5 de junio de 1923.-Aizpuru.
-Exorno. Sr.: Conforme.con la propuesta. que v.. E. re·
mitió a este Ministerio ell1 1.0 del mes actual} el Rey
(q, D. g.) 11a. tenido a. bien conceder el empleó superior
inmedIato, con la allltigüedad de 17 del mes pr6ximo
pasado. al Capellán segundo del Cuer,po EC'~es.iústico
del EjéJ:\Cito :D. Consótantino de Lucas Marirn~ pot'
ser el primero do su escala y estar declarado apto para
el ascenso.
Df¡ roal orden lo digo 'f\¡ V. E. para su conocimiento
y demás Efectos.. Dios guarde a V. ·E. muchos aíios.
Mad'l'id 5 de junio d~ 1928.
Sefior Vicario ganeTa! Castrense.
Sefiores Cl:l:pltán general ele la séptima región e Jnter·
vento!"' civil de Guerr'llI y Marina y del PI'9~ctol'ad("
en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
'ID1:cnw. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servl<k> oonced9!"
.. lDs oficiales de Carabineros comprentl'l.dos en la siM
guien'te I'ellac:ión¡ que comion2l8. con D. Ram6n Alon-30
Gu.erra y te11l11ina. con D. Avelino Ballesteros Villar. la
gratlflcac:l6n anual de! efectividad corx-espondle'nte a qU!UM
quenies y anuaUi'Clades qt1e en ükha relaci~n se expreM
sa, por retmir J'8..~ c.on:díi.olones que determi na lla ley de
8 de julio da 1921 (C. L. nüm. 275); "[)fl:rcibléndQ1.a a
partir de la fecha que a calia. uno se le seilala.
De retal orden lo digo 'a. V. E. para su conodmiento
y demás .¡afectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de junio de 1923.
Seíiar Direclor geneI'8.1 de Carablnem:>s.
Sefior Interventor civil' de Gue:n8. y Marina, y del Pro~'
tectorado en Marruecos. '
Oratlficaciones
J3lP~ NOMB~ES ~.o :>- Afios de Fecha en que ha de empezar el devengo
Pesetás <>'" A.'" Afios de Alios d,
.. '" eiectivi-"'~ p.'" oficial servici(~l:' da<;io. "'::::
'!!.2.
D. Ramón Alonso Guerra•••••••••• 1.200 2 2 .. 25 :- 1 abril de 1923.
JI Luis villalba Escudero •••••••••• 1.0001. 2 .. >: 23 .. 1 mayo de 1923.
JI Manuel Córdoba Garda••••••••• 1.000 2 :t :- 23 .. Idem.
.. Isaac Uopis Muñoz ••••••••••••. 1.000 2 ..
"
23 .. idem.
1> Edu~rdo Torres Pastor ••.•••••• 1.000 2 .. JI 23 :- Idem.
Capitanes ••• " Daniel Gou. ález Gouzález ••.••• 1 000 2 " JI 23 .. ¡dem.
:t Manuel Sánchez Doncel •••..•••• 1.000 2 JI .. 23
"
Idero•
.. Enrique l..Ópez MartÍnez ••••••• 1.00J 2 .. JI 23
"
¡dem.
" "Francisco Trigueros Rubio ••••.. 1.000 2 JI
"
23 .. ¡dem•
.. "Francisco Rollán Junquera .•..•. 1.000 2 ..
"
23 II Idem.
.. Augusto Oahlín Iglesias•••.•.••• 1.10ú 2 1 11
"
.. 1 junio de 1923.
JI José Pé,ez GdIcía . . •• • ..•••.•. 1.100 2 1 11 :- ~ 1 mayo de 1923.




Idem.j" Jo,' VOzquez O1ko••••••••••••• 1.400 2 4 .. -:- 34 Idem.
. ,. Daniel Corchete Benito ••••••••• 1.3,JO 2 3 lt ,. 33 ídem •.
T .. ' tes ' .. José Sánchez López•••••••••••. 1.200 2 2 lt ,. 32 (dero.
emen ..... Samuel Bartolomé Casuso•.••••. 1. lOO 2 1
"
lt 31 ¡dem.
. .. Pelipe Dios de la Cruz•••.•••••• 1.100 2 1 .. JI 31 clem.
,. Antottio Figueroa Ro"illo•••••••. 500 1 ,. ,. lO 25 1 di' junio de 1923.
:- Teodoro Ooicoechea Igarregui••• 500 1 .. :t :- 25 1 abril de 1923.
\" Antonio Navano tuna •••••••••. 1.10J 2 1 1Io ,. 31 1 mayo de 1923••
Alféreces•••• lO {)im~ Me:¡>;q~da Mercé •••••••••• 500 1 .. lt lt 25 ldem.
lt omIngo Vtllalba Oarda •••••••• bOO 1 :l :l :l 25 1 de marzo de 1923.
.. Francisco Puentes Has •••••••••• 500 1 .. ,. lO 25 Idem.
:t Avelino Ballesteros Villar•••••••• 600 1 ) ,. :t 25 1 abril de 1923.
I
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Madrid 4 de junio de 1923.-Aizpuru.
6 de junio de 1928 857
Intendenda General Hlllt~
ASCENSOS
Excmo. Sl-.: El Rey (q. D. g.) se ha¡ ser.vido confe-
ro el emp>:.eo sUlPe1'ior inmedialtc, en prqpu.eeta ordinaria
de a.ecensoa, al jefe y oficiales de IntendEmcia que figUr
ran €I1l .le. EjÍ'guiente rebad6n¡, qu~ comienza <con el co.
;mandante D. Alberto Belenguer Pechuán y termi'J1la con
el teniente D. N:Lcolás Enciso Amat, !por .ser los más an-
tiglUOS de sus respectivas escalas en con<ll.cianes de ob!i;e-
nerlo, debiendo d:isfrutatr en el que se le.s confiere de Las
efeclJi;vi:darlleS que en la núsn:Ila se les sefia.la.
De :ooal ord'en :lo digo a V. E. 1lail'a su oonocl.mien1J)
y demás efectoo. Dj¡;)s gu!lJ."'d:e a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de jwP.o de 1923.
.Alzp¡¡mr
Sieflbres Oa;pitanes generales de ;Ira ~ud.a. y sexta re-
giOllles y ~te gen€iI'aJ. de Ceuta.
8eñ,or Interventor cd.vil <le Guerra. 'Y' M.a'J.1.l:r¡¡a Y del t>m..
tectoiJ:'ado en :M"a;ruecqs. .
Empleos Destino o situacl6n actual NOKBRlllS EmPle~ue6e
Efectlvldad
\ . les 00 ere. Oía Mea Afio
- - -
Comandante. Intendencia deJa 2.11. Región••·••••••• D. Alberto Belenguer Pechuan••••••••• T. Coronel. 3 mayo. 1923
Capitán ••• Idem de la dtl Ceuta••••••••••••••• ,. Salvador Orosso Barroso••••••••••• Comandante. 4 idem. 1923
Teniente •••• Idem de la 6.& Región ••••••.••••••• » Nicolás Enciso Amat•••••••••••••••. Capitán••••• 4 ¡dem.. 1!123
. ,
Madrid 5 de junio de 1923~-Ai2:puru.
--------.....--------Secdón de IntervenclóD
ASOENSOS
E:tortllOl. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido D. bden oon.
'COdal' el em¡ple¡:) supe.t1or inmOOlLato'le'l1 prOlpuesiJa. ol"tli.
~.!l.l'jo, de a!;ool1S0S, a los jefes y oficla.! <le. 111t<:l'VeJl0i611
.v.ilJil.'l,t' que ligl.1Í1Ml en la slgt.t1ente reffMi6n que prlllCi-
p10, con D. JuLLo PéJ:'e~ Pit9.it'reh Y tel'mJlna con D. FraJl.
ds;co de ToledO G'8.¡rcla, por ser los más antiguos E'!11' sus
respectivas escalas y haJ.lar:s.e declara.das aptos p.~a·el




I Ei'ooU:fidadEntplooll Destino () situaci6n actual lifOliBB:a: 8 Empleoqúe se les oonflere Dia Me. ü.-lo,,,,,,oto' dnl Pm-qn, de Ioten0J 1\
om.ode GtI.~rra dencia, Comís~ñ<.' de Guerra ~e D. Iulio Pérez Pitarch. • .... Int~rv.entorde 26 mayo•••• 1923de V' clase.. la plaza y proVIDoa de Bareeona· • ... • DlstñtO..... ,
y revistas........ ...... ..... •
tro de 2.' ""'elCo",;~~ de 00'= d, la phoz, Y! • O,,,,,do p,adln &treIl..... o •¡e""'-',:I',.u'n~ 26 ídem •••• 192'proVinCIa de Málaga. • .. • . • • •• .. . de l· e ase•.•
., Interventcl!! de las posicionesavan-· • Comoo de guerr 26 ídem •••• 1
Ofioalpnmero.• ~ zadas deja ZOUd de Melilla. .•••t ,. Franosco de Toledo Gama...J de 2." clase•••
I f f .
o
e
Madrid 5 de junio de 1923.-Aizpuru.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo rolieitado por cl: oficial
primero del Cuerpo de Intervención M!iJJitar, con de",'1:ino
en la Seécl6n d~ Intervenci6n de este Ministerio, lion
Carlos León González, el Rey (q. D. g.). ha tenidp a bien
-concederle vei.nticinoo dIas de Ueeu-cia por asuntos pro-
pIos. pa.ra. Londres (InglL\te.rra.), con arreglo 'Il lo deter-
minado en los a:t'tf'culos 47, 64 Y 65 de 1a.s iootruooiones
aplXlobadas pPl' real orden ~ular de 5 de junio de 1\:/05
(O. L. ntím. 101).
De la. de SU S: IvI. 10 Üigo a V. E. p!llJ:1a, Su cc·noclmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchcs Mica.
:Ma<lrld 5 de junio de 1928. .
.A.t2l'1:m11
8e.fío!' Subsecreta.r:!¡,) de este M1nister.io.
Sefio!' Intervel1ltor (Jivil de G~l"a y M!lit'ina y d~ Pro-
tecj;ol'ado en Marrue.cos,
DISPOSICIONES
de la Snbsec:r-etaria y Secciones de este Ministe110
y de las DepmJJdencias centrales
SecclGn de Instrucción, Reclutnmlento
, Cjleruos diversos
LICENCIAS
En VI. de la instancia piL'OlI.Uo'Vlda por el alumno- d:e
esa Á('ademie- D. Fr'ancisco Cresccnc.io Garc1:a y deo1 cer-
tificado facultativo que a.comaq>afia, de ClI'den Qíel J~:¡ce­
'lent1sárUp Sefior Ministro de hl. Guerña. selre ooncede
eil. pase al p~10do de observa,ci6n par enfernlo durante
un afio, con residencia en Vaílencla., en las condil,)Lones
que .dete.t'mdn.a la real o:.t'éten. circUlLaI!' de 29 !de diciem-
bre de 1885 (O. L, ntim, 504).
Dios guarde a V. S. muchos afios. Madrid 2 d~ junio
de 1923.
El Jefe de la Secclón,
Narciso fimétlez
Señor Direebal: de l:a AJoo.demia} d'e Infa.nter':ía.
Exc~ Señ~res .<;JaPita.n.es'~€S d3 la pri.tn.era y
te.r'i:lera reg¡.on~
••••
tenseJo SUlremo de Guerra vHarIna
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidenclia de este-
Consejo Supremo se dice CM esta :fecha a .la Direc-
ción general de la Deuda y Clases Pasivas lo si~
guiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultar-
des que le 'Confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha.
de<!!larado con derecho a pel1Bión a los comprendidos
en la unida :relación. que empieza e,,;:m doña Ernilia
Herrera Benítez y term¡:na ICon D. Elías Mateo Gon..:
zález, euyos haberes pasivos se les satisfarán en la
forma que se expr~sa en dicha relación, mientras:
conserven la aptitud legal para el percibo.:!>
Lo que de orden del Exornó Sr. Presidente mani-
fiesto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.






PensIón Fecha en que
11Paren- Estado lllItW
debe empezar el Del~gaclón de , R.esldencla
tescocon
EMPLEOS que eles Leyes o QegIllll1entos abono HaCienda de la., de los Interesad~
civil concede que de la pensión
provincia 1
en que 1
•los de las y nombm de los ctus:antes - se les apllcan se les consigna










26 Ienero I19231lSevllla Sevilla /Sevilla ..
22ljunlo 11922¡IITOledO : .. IIToledo IToledo.:· ií CA) •.
14 enero 1923 ¡Mál.aga IMá~aga Málaga ..
23 febrero. 1923ISeVl1la ,seVilla Sevl1la .
30 marzo .. 1923 Málaga Málaga Málaga ..
1 sepbre.• 1922ISantander Santander Santander 1I (8
4. Idem ... 1922 Murcia Murcia Murcia •..u 0>,
21 marzo•. 1923"Gtlipúzcoa Sau Sebastián, Ouipúzcoa ... (e) lr
14. mayo 1922¡:Jaén: 'Porcuna ! .. Jaén......... (D) .
24 marzo .. 1918·13ada¡oz , IAlmendralcJo. l:ladajoz ...... (E) ¡::~pag.. DireCCiÓn} e.2 abrll.... 1923 Gral. Ocuda y Madrid....... Madrid....... OClases Pasivas. a.
" l' tt22 dlcbre.. 1922 Idem Idem Idem (I') ....
25 febrero. 1923 Valladolld I,valladolld Valladolid.... ~
12 abrll 1923 1dem
1
1dem ldetn.. , .
27 idem 1923 Cádiz ICádIZ Cádlz ll (O)
25 marzq,.. 1923
1
.Allcante ' \IAIICal1te Alicante ,
3U dlcbre.. 1922· Avila Avila Avlla .
15 marzo .. 1923,'SOrfa AlmenardeSp., II da Sona .
10 febrero. 1923 Tenerife Tenerife Canarias •• 1(H)
30 marzo.. 1923//Barcelona ,Barcelona Barcelona ..
19 abril ... 1923
1
' Badajoz ; IBadajoz Badajoz .
"."".. '''' I",,,,,,,,~, 11-"';"'.. a"do' :1I ~
OOjI·ldem ..19 enero 1905 ..
00 ,Montepío Militar •••••
00,11dem .
ooíl9 enero 1905.•••••••••
~MontepíOMilitar •••••22 julio 1891 ••25jl1llÍO 1864. ..00 Montepío Militar •••••OOlldem ..
OO,lldem .
00 17 julio 1895 .
25 junio 1864 y reale"}
00\ órdenes (¡ diciembre
1 1919 Y 8 febrero 1~~2
r (C. L. núm. 46.) ..
00,122 julio 1891 .
00 .\Ilontepío Mllltar .
00 9 enero 1908 .
1100 ,MontePíO Mllllar••••••
;;) ldem.,."' •••••••••••• •







• OertmdIs Cedó I\Jalll· ....·'.... ·IVIndll .
" Adela Salazar Lantre............. 1d<l1ll ..




S¡lVil1a ••••••••• 10.& Emilia. Herrera Benítez•••••••••• Viuda.... ,. ¡Teniente, o. Buenaventura Ferrer dell I ooIL '
1
i
Cuadra •••••.,...... 470 J22 jullo 1891 .
" Fmncisa Real González......... Huérfana. Soltera
,. Marill1.nz: Real González Idem Idem ••
Toledo ••••••••• óJÜ:;n~R?:;~~~:::::::::::~:~ri~o: Idem~::::{Otro, O. Jnan R.eal R.odríguez 11 4701 ooIlMontepí. Mllltar ..
; Rodrigo Ral Oonz!Iez........... Idem..... "l
•,. Manuel R.eal González........ .... Idem..... ,.
Mál.aga p.•I~l TOluaseU.Cmtat•••••• :.:. Viuda.... ,. Capitán. p. Franc!sco Rl!~es VilIanueval 625
Sevilla ••••••••• 1..~Oázqnez Sánchez " Idem... "Ofielal 1. de Ofictnas Militares, O. An-
,
. .. tonio Garda Galán 625
Málaga.. "Isabel Recio R;uiz de Villa Idem...... ,.. Coronel con cruz de María Cristina
, O. José Salnchez Parrón....... ...... 1.600
S¡¡ntander ,. J~a Cayada M~rl Huéfana•• Viuda ¡Tenieme, O. José Cavada Blanco....... 470
" l{aímunda Cnada Marun 1dem..... Soltera
Murcia......... • María de lo;; Angt'les Garcia Alco- . • ...
. • le! , Viu?ll..... ,. Alférez, D. A~tonioAleolea Bauegas. 400OlllpllZ~oa ••••• ".M. del Carmen Guerra Sesé•••• ,. HUertana. Soltera ••• Oenetal de f:lrlgada, O. Eduardo Ouerrllor nle 1.650
Jaén ~ Antonia Marta Pérez Férragut.... ldem..... Idem Tenlenl''' O. Manuel PérezCobos...... 4.70
Badajoz , • .M.0 LuisaMerino Borda ldem Viuda:::: Capitán D. Juan Merino fernández.... 750
Madrid......... ,.María Magdalena de Cea 1turrtrllt.!VIUda.... • Comandante, O. José Ouerrero OarcIa.. 1.125
Idem........... "Ptuificación Garcia Moya.......~ Hnéríana. Soltera... Capitán retirAdo, O. José CarcIll de laTorre 1l 550
V
liad l'd 1" AugelaOarcIadeEcheveyOonzá-tV' da ¡Teniente coronel, O. Pablo Piguerollll1 250
a o t , lez' {IU .... • Catlá •
ldem l • I{am~;;á~~::::::::::::;.:IIdem..... • lCapltán,'I~;;;~~~~~ó~~~::::::::::::1l 625
Otro, O. Salv~dor M~ca Oandía........
Teniente corouel. O. Mariano Mulloz
R.odrí!r"ez .
" Ana MiUán R.ubio • 11dem..... • Alfé, ez, 'O Bonüacio Arribas las Heras.
~ I.nisa I.ecnonll Sarmi"l1to... .. ••• ~
Tenerile........ ~ " Ma:ia del Cannen Lecnona Sar· Huérfanas Solteras.. Capitán, O. Francisco Lecuona Bello•••
( miento •.. ••·•
B.arc<;lona f ' Maria Oliva BaIezt~na Mnfíagorri.¡ViUdll.. •• ,. Coronel, O. Mlpel Oull1eul1!aMancho~
liIadaJoz .. • Cmn~ Alba R.odogue!= Idern..... " Otro, O, FranCISCo Peralta Jttnénez ..
.. l' rrallClsca Mateo GoltzáIez ·······IHnérrana. goltera•••!
OnadaIa'ara O Jnll:!,l Mate!! Go¡¡zi)ez Huérfano. » 2.0 Teniente O. Benito Mateo Trlvlllo..
. J. » BeUlto Mllteo Oonzález........... Idem...... ,
, " EIfas Mateo GOlllilez Idcm..... »1 .
(A).. Se les transmite :a pensi6n vacante -por falleci- tera...'1, y D. A:fonoo, D. Rodrigo Y D. .Manuel. ha..<ta el loegal para el percibo, su pa;t"l;e acrecerá las de 'loo que
mi.ento de su madre doña Sebastiana Gonzá'€z Ríos, a 23 de eneI"O de l!:l32. 3 de mayo de 1!:127 y I:l de E:lllel'(¡ la (; l1't,nell ~1 !ll'(;()Bidud de nueva deelarac:i6n. HalJlla
qUien le fué otorgada en 13 de juniQ de 1919 (Damo de 1926 en que, respec!lvamttllle, cumv!ll'an lo;; vellltl- ('11 ¡,a ea' le oan GiMs, l1'Úm, 7,
.OFICIAL núm. 132). La percibirán por par'tes iguale::; cuatro años de edad, cesando antes si obtienen empl~\J (B). Se les transmite lJ$. pensi6n vacante por fa1J~ri­
y mano del lmtor legal durante :a minoría de edad. de retribl.t1:do por fondos púb:!('OS; bien entendidO, que !:>l miento t1e su mndre doñll Hamcna Marmi B;al1Co, a
lQS que lo sea;n; las embras. en tanto se conserven sol- alguno de les hUéI~anos muere () pierde la. 8J)tltud I qui~n]e fuá otoír¡ada en 15 ~ f(1)rero de :/.907 (D. O. nll- s::
. . ' . . . ""
o 39) ta perci1:lirá.n por partes :iguaies, y si aÍgtiÍla tab'lffildo el. reeu;roo. :Ha ~tado que no ie qt:teds5 -:pie:rd~ la aptltud lJe,ga!Í pM'a ei ;pe:I.'Clbo, su. 1;l'a.'l:'be a.cl!é-~ere Q j:Jie.rde la aptitud leglll paria el percibo, su par- . derecho a pensi6n por su espoSO'. cerá la de la que la conSleVe, sin nece,sidad de nueva 18
reo acrecerá la de la que la 'OOllserve, sin necesidad de (F). Se le ~te la pensi6n vacante ;po!' faEe- declaración.
ueva declaración. Doña .Tosefa ha acreditado que no la cimiento de su madre dofia DuJca Nombre de Ma.t1a (1). Se les' tran.smite La pensión vweant€l por falle-
n OOÓ derecho a l)ensi6n por su esposo.. Moya Jiménez, a quién le fué otorgada en 26 de marzo cimiento de su madre dolía Isabel Gonzáloez G!I::t1c1a, a
qu(V) ne le tranÉmite la pensión va.cante par faJleci- de 1907 (D. O. nfun. 69), quién le fué otorgada en 3 de febrero de 1915 (D. O. n11-
mienthde su madre dOOa Justa Besé ZUnzunegul, .a . ca> Se le asigna el toI:a8. de 1'!l;~ .regada par mero 29). La petrcibirán vor partes igu~les y mano del
. le f é torgada en 17 de enero de 1918 (D O n11-1 el causa.nte, y qUé hasta el faIloolImento disfrutó -por tutor legal, tC1lU'l'ante la ltlIlIlliOx1a de edJad, la hembra, el1
qlll: 19 u o " I BmImul'ación hecha en 4 de septiembre de !90? ~o Ilant9 se oon,serve so:iJetl'a, y D. Juan, :O, Benito y don
IUe(D) hch . '00 la percibirá por mano de su I OFroIAL nllm. 195), su hermanastra dofia LUlSa Gonzti.:ez E11as, hasta el 20 de ag¡osto de 1938~ 15 de enero de
. a pe1lSl,. ed tanto o Gonzále76 La disfrutará desde la fecha. que se indica" 1931 Y 19 de ,se.ptiembre de 1928, en que, respootivar-
tutor lRgal, durante .~a IDl1JOl1a de ad, y ~n . n que es 1'& de solicitud pidiendo la permuta., previa ~nW¡; cumplirán los veinticUiat:t1o afiIct:¡ ~ erlad, cesa.ndo
obtenga empleo retJ:i?ffido po!' fon~ públiCOs. liquidaci6Il;. y cese de la que en cuantía. de 625 pe- antes si obtieneIU empleo retribuído 1J01" fondos p11-
. (E). Se le rehabilita en el perCI1x? :totai de l~ pen- setas anu~ le fué asignada en SO de junio de 1898, bli'Cos, bien enll;endido que sd. alguno de los huérfanos
si6n hoy vacante y que le fué transmitida e~ umón de ooroo viuda del ~apitán D. Joaquín Fernálndez Car¡o y muere o pierde la aptitud legal pare el percibo, su
su¡; hermanas roña l!aTIa de los Do~ y (toña María Par-eja. . . , partE! acreoo,rá las ode JKis que la ;eonsea:'Ven, 'sin nec&
Anronia, en 30 de octubre de 1896 (D. O. ntim. 246). Se (E). Se les ~nsmite ia pensión vacante J?dr fa:l1eci- sid:acl de nueva declax,a,clón.
lE! abonará desde :a fecba que se indica. que son los miento· de su madre doíla Virginia Sa:rmíentn Pérez, ll.
cinco años de atrasos que autoríza la vigente :ey de quién le fué otorgada en 24 de diciembre de 1888. La Madrid 30 de mayo de 1928.-El General Secretario,
Contabilidad, a pa.rlir ~ la fecha de la instancia, ell- disfruta.rá.n })01' partes iguales, y si alguna muet'e o· ~i8 G. Quintas.
HADRID.-T.w:.JIlP':I Dm:. DJfl.>osrro DJI LA -GU&it.A- -
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